




















Yo, María José Machado Arévalo, autora de la tesis intitulada “De las cuotas a la paridad: 
avances y límites del derecho a la participación política de las mujeres en el Ecuador”, 
mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y 
producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la 
obtención del título de Magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional en la 
Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.  
1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, los derechos 
exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, 
durante treinta y seis meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la 
Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, 
siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta 
autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, 
electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet. 
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros/as 
respecto de derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda 
responsabilidad frente a terceros/as y a la Universidad. 
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos 
en formato impreso y digital o electrónico. 
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La  paridad,  formulada  como  un  derecho  para  que  hombres  y  mujeres  accedan  en 
igualdad  de  condiciones  a  los  distintos  espacios  de  poder,  es  un  principio  consagrado 
constitucionalmente, que tiene su origen en la lucha de los distintos movimientos de mujeres 






ayuda  de medidas  de  acción  afirmativa  de  carácter  temporal.  La  Constitución  de  2008  es 
novedosa en  tanto da un salto cualitativo, al pasar de  la progresiva aplicación de cuotas de 
carácter  temporal,  a  una  medida  definitiva  como  la  paridad,  que  se  aplica  a  las  listas 
pluripersonales  en  procesos  de  elección  popular  y  también  a  los  altos  cargos  públicos  de 
nominación, en las cinco funciones del Estado.  
El  presente  trabajo  analiza  desde  la  perspectiva  de  género  instrumentos 
internacionales, normas  constitucionales  y  legales;  jurisprudencia  constitucional  y electoral,  
estudios  académicos  e  históricos  previos,  notas  periodísticas,  información  estadística  y 
entrevistas  a mujeres  políticas;  con  el  fin  de  establecer  avances  y  límites  del  derecho  a  la 
participación política de  las mujeres en el Ecuador, desde  la superación de  las cuotas como 
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masculinidad.  En  la  colonia  y  a  inicios  de  la  república,  las  mujeres  ni  siquiera  eran 
consideradas ciudadanas y su incursión en ámbitos distintos del privado fue en principio lenta 
y  excepcional.  Una  mayor  participación  política  formal  de  las  mujeres,  concretamente  en 
procesos electorales, ha sido posible, entre otros factores, por  la  implementación de cuotas, 
como  medida  de  acción  afirmativa  que  pretende  acelerar  la  consecución  de  la  igualdad 
material. La lucha del movimiento de mujeres ha sido fundamental para la implementación de 
este instrumento jurídico‐político, hasta lograr que en la Constitución de 2008, se consagre el 
principio  de  paridad,  más  avanzado  que  las  cuotas,  pues  supone  una  transformación 










Para  lograrlo,  se  recurrirá  al  análisis,  desde  la  perspectiva  de  género,  de  diferentes 
componentes  del  fenómeno  legal;  con  base  en  la  revisión  de  datos  históricos,  doctrina 
contemporánea,  internacional  y  local  sobre  el  tema  y  en  el  análisis  de  sentencias  y 
resoluciones de  las altas cortes en materia constitucional y electoral. Se estudiarán  las actas 
de la Asamblea Constituyente de Montecristi de 2007, para dilucidar el espíritu de las normas 
que hablan de paridad y cómo se construyó desde  los discursos de  los y  las constituyentes. 
Asimismo,  se  aludirá  a datos estadísticos, notas periodísticas de diarios  y  revistas del país, 
vídeos, discursos, entre otras fuentes de información.  
 La propuesta investigativa también incluye algunas entrevistas a mujeres políticas, de 
diversos  orígenes,  edades,  etnias  y  cargos,  con  el  fin  de  recoger  testimonios  reales  de  los 
obstáculos y avances que experimentan en sus carreras profesionales. 
Se  presentarán  tres  capítulos,  para  evidenciar  el  recorrido  y  el  estado  actual  del 
derecho a la participación, desde los distintos ámbitos que conforman el fenómeno legal. 
El  trabajo  inicia  con  una  alusión  al  contexto  histórico  en  el  que  surgen  las mujeres 
como actoras políticas en el país. Posteriormente,   profundiza  la descripción de  la  lucha del 
movimiento de mujeres por  la  legalización de  las cuotas y continúa con el análisis del actual 










utilidad  como  herramienta  informativa,  para    no  ceder  los  espacios  ya  ganados  por  las 
mujeres  y  tomar  las  debilidades  del  sistema  como  oportunidades  para  mejorarlo 
continuamente, en procura de la igualdad de género en el escenario político. 
Se  hará  alusión  al  concepto  de  paridad  y  un  recorrido  histórico  de  la  lucha  de  las 
mujeres por alcanzarla, así  como un análisis  crítico, desde  la perspectiva de género, de  los 
principios que animan  la adopción de medidas especiales para promover  la participación de 
mujeres y de  las normas  internacionales, constitucionales y  legales que hablan de paridad. A 
continuación,  se  analizará  el  sistema  electoral  vigente  y  cómo  inciden  sus  reglas    en  la 
efectividad del principio de paridad.  
En el segundo capítulo se describe el contexto socioeconómico y cultural de aparición 
del  principio  de  paridad  en  la  Constitución,  con  base  en  el  análisis  del modelo  capitalista, 
clasista, colonial, excluyente y patriarcal que impera en el Ecuador desde los inicios de la vida 
democrática  y  aun  en  la  actualidad.  A  continuación,  se  analizan  los  discursos  de  los  y  las 
asambleístas constituyentes de 2007, punto de partida de  la consagración de paridad como 
principio constitucional.  Asimismo, se ofrecen cifras de cuántas mujeres ocupan cargos en los 
distintos  espacios  formales  de  participación  política.  Se  estudia  también  la  relación  entre 
poder político y masculinidades hegemónicas, así como los obstáculos para las mujeres en los 
distintos  momentos  y  espacios  de  participación  y  las  formas  de  discriminación  directa  e 
indirecta  que  experimentan.  Se  alude  al  papel  de  los  medios  de  comunicación  y  de  los 
partidos  políticos  en  la  perpetuación  de  la  discriminación  contra  las  mujeres  y  las 
12 
 
posibilidades de  ruptura  y  cambio que existen. Además,  se estudia  la doble discriminación 
contra las mujeres indígenas y afrodescendientes en un contexto que privilegia a las mujeres 
blanco‐mestizas, de clase media alta, para ocupar cargos de responsabilidad política. 
El  último  capítulo,  trata  de  la  importancia  del  sistema  de  justicia  para  las mujeres, 
cuando  las normas no son suficientes, o son francamente desconocidas y violadas. Un punto 
fundamental  de  este  análisis,  será  la  reivindicación  del  papel  de  jueces  y  juezas  como 























Debido  a que el problema es  interdisciplinario  y no  se  reduce  al  ámbito electoral o 
normativo,  la perspectiva metodológica utilizada para este análisis,  se alimenta de debates 
teóricos  interdisciplinarios del Derecho Constitucional,  los Derechos Humanos y  la Teoría de 
Género y Estudios de la Historia y las Ciencias Sociales.  
El trabajo desarrollado por Fraser, aporta  la determinación de tres dimensiones de  la 
justicia  (redistribución,  reconocimiento  y  representación)  útiles  para  comprender  la 
subordinación  y  las  dificultades  de  las mujeres  como  colectivo,  para  alcanzar  participación 
política en términos de igualdad con los varones, pues la discriminación hacia las mujeres no 
solamente  existe  por motivos  culturales  y  valorativos,  sino  económicos  y  sociales.  Para  la 
autora, por un lado: 
[…]  el  género  estructura  la  división  fundamental  entre  trabajo  remunerado  ‘productivo’  y 
trabajo  doméstico  no  remunerado  ‘reproductivo’,  asignando  a  la  mujer  la  responsabilidad 
primaria  respecto  de  este  último.  Por  otro  lado,  el  género  estructura  también  la  división 
dentro  del  trabajo  remunerado  entre  ocupaciones  de  altos  salarios,  […]  dominadas  por  los 
hombres  y  aquellas  de  salarios  inferiores,  de  servicio  doméstico  y  de  ‘cuello  rosado’, 
dominadas  por  las  mujeres.  El  resultado  es  una  estructura  político‐económica  que  genera 
modos de explotación, marginación y pobreza, específicos de género. Además, el género es 
también  un  factor  de  diferenciación  cultural‐valorativa.  […]  la  difundida  devaluación  y 
desprecio de aquellas cosas que se codifican como ‘femeninas’ […]se expresa en un conjunto 
de  lesiones  que  sufren  las  mujeres  […]  estas  lesiones  son  injusticias  vinculadas  al 
reconocimiento,  son  relativamente  independientes  de  la  economía  política  y  no  son 
meramente ‘superestructurales’. Por lo tanto, no pueden ser reparadas solamente a través de 






adicionales  e  independientes.  […] Mientras  la  lógica de  la  redistribución  implica  eliminar  el 
género como tal, la del reconocimiento implica valorizar la especificidad de género.3  
 










analizar  normas,  instrumentos  jurídicos  y  sentencias  desde  la  perspectiva  de  género  para 















6 Alda Facio, “Metodología para el análisis de género del  fenómeno  legal”, en Ramiro Ávila Santamaría,  Judith 




contribuyen  a  su  subordinación‐  sino  a  que  la  sociedad  está  basada  en  una  estructura  de 




  Los obstáculos para  la efectiva participación política de  las mujeres tienen diversas 
causas  y  están  atravesados  por  factores  múltiples.  Para  un  análisis  jurídico  de  estos 
obstáculos, es  imprescindible una visión  integral que dé cuenta de  los distintos motivos por 
los que los derechos de participación política de las mujeres todavía son vulnerados. Por este 
motivo, pienso que  la metodología que propone Facio, es muy útil, pues no se  reduce a un 
análisis  exegético  de  la  norma,  sino  también  permite  el  estudio  interdisciplinario  y  de 




 b)  componente  estructural:  contenido  que  las  Cortes  y  funcionarias  y 




tenga  la  gente,  el  uso  que  hace  la  gente  de  las  leyes  existentes,  pero  aún  más 
importante, las leyes no escritas que la mayoría acata.  
El análisis del contexto histórico, social, económico y político ecuatoriano, que presenta, 






fundamental  para  comprender  por  qué  la  ley  es  o  no  efectiva. Además,  el  examen  de  las 
sentencias de altas cortes como el Tribunal Constitucional (TC), la Corte Constitucional (CC) y 
el Tribunal Contencioso Electoral  (TCE) da cuenta de cómo  las normas han sido entendidas, 
interpretadas y aplicadas por  juezas y  jueces y si este  trabajo  jurisprudencial, a  lo  largo del 
tiempo, ha desarrollado el contenido de los derechos de participación política de las mujeres y 








El propósito de este capítulo, es evidenciar cuál ha  sido el  recorrido histórico de  las 
mujeres en el escenario político, antes y después de establecer cuotas y cómo se encuentra 
actualmente  en  las  normas  el  derecho  a  la  participación  política  de  las mujeres.  Se  harán 
algunos apuntes sobre el principio de paridad, novedoso en las legislaciones. A continuación, 
se demostrará que este derecho no ha  sido  reconocido  con  facilidad, pues el  camino para 
tenerlo  positivizado  ha  sido  largo  y  no  exento  de  vicisitudes.  Asimismo,  se  analizarán  los 
principios  jurídicos  que  animan  la  adopción  de  medidas  especiales  para  promover  la 
participación de mujeres y  las normas  internacionales, constitucionales y  legales que hablan 
de paridad, y cómo incide en su efectividad el sistema electoral vigente. 
 
1.1. Breve reseña histórica de  la participación política de  las mujeres en el Ecuador  (1830‐
1996) 
Si bien hoy en día  se plantea que  la  igualdad entre hombres  y mujeres,  aunque no 
alcanzada,  cada  vez  está más  cerca,  y  en  los  últimos  años  los  avances  de  la  participación 
política  de  las  mujeres  son  notorios,  el  camino  para  alcanzarlos  ha  sido  lento  y  lleno  de 
obstáculos.  No  se  puede  pensar  la  escasa  presencia  de  las mujeres  en  política  solamente 





Aunque  la  historia  reconoce  la  aparición  de  figuras  de  mujeres  en  las  luchas 
independentistas, en los inicios de la república, se evidencia un ostracismo completo respecto 
de la participación política de las mujeres. La Constitución de la República del Ecuador de 1830 




























las  bellas  artes,  la  obstetricia13,  la  farmacéutica  y  la  enfermería,  tareas  “propias  del  sexo 
femenino”, según las convicciones de entonces.14  También la posibilidad de ser profesoras se 





10 Juan  Paz  y Miño  Cepeda,  “Eloy Alfaro,  pensamiento  y  políticas  sociales”, Quito, Ministerio  Coordinador  de 
Desarrollo Social, 2012, p. 49.  
11 “Nada hay  tan doloroso  como  la  condición de  la mujer en nuestra patria  […] ampliarle, en una palabra  su 
campo de acción, mejorando su porvenir, es asunto que no debemos olvidar […]¿Por qué no darle participación 
en los empleos públicos compatibles también con su sexo?, Eloy Alfaro, “Mensaje del Presidente de la República, 
solicitando  la Protección Especial a  la Mujer y Participación en  los Empleos Públicos”. en, Eloy Alfaro, Escritos 
Políticos, Quito, 2011, pp. 108‐109. 
12 Jennie Carrasco Molina,  “Una mirada histórica de  la  vida de  las mujeres 1922‐1960”,   en Martha Moscoso 
Carvallo  (editora), Historia  de mujeres  e Historia  de Género  en  el  Ecuador: Una mirada  de  las mujeres  en  la 
historia  del  Ecuador  en  la  ruta  del  Bicentenario,  Quito,  IPANC,  Ministerio  de  Cultura,  CONAMU,  Comisión 
Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas, 2009, p. 200. 
13 Se  destaca  la  figura  de  Juana  Miranda  (1842‐1914),  la  primera  profesora  universitaria,  en  la  carrera  de 
Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, en ese entonces la única exclusiva de mujeres.  
14Como anota Emmanuelle Sinardet, “Notemos que el proyecto  liberal, que pretende “emancipar” a  la mujer, 
lleva  consigo una primera  contradicción, ya que pretende orientar esta emancipación. Dirige a  la mujer hacia 
ciertos oficios y carreras que ya define por ellas”. Emmanuelle Sinardet, La mujer en el proyecto nacional de  la 





de  la literatura  y  de  las  acciones  de  beneficencia. Las  mujeres  de  sectores  medios 
accedieron a más posiciones de  trabajo y a  la educación  facilitada con  la creación de 
colegios  normales y  escuelas  de enfermería  y  obstetricia.   Las mujeres  de  sectores  populares 





La  Constitución  de  1884  tenía  una  discriminación  expresa  contra  las  mujeres.  El 
artículo 9 decía “son ciudadanos  los ecuatorianos varones”. Ni antes, ni después,  se dio  tal 
redacción en nuestras cartas políticas16 Según lo plantea Goetschel, “en las constituciones 
liberales de 1896  y 1906 no había prohibición para el  voto  femenino. Pero  las mujeres no 
votaban, pues en la práctica, se pensaba que no eran ciudadanas con posibilidades de elegir y 




país  de  América  Latina  en  reconocer  el  derecho  al  voto  a  las  mujeres.  De  acuerdo  con 















una  posición  católica  se  opusieron  al  voto  femenino.  Rosa  Borja  de  Icaza,  mujer  liberal, 
consideraba que el voto femenino no era importante, pues sin preparación cívica podía servir 






En  este  período  se  destaca  la  participación  de mujeres  en  colectivos  feministas  de 
izquierda,  en  las  primeras  décadas  del  siglo  XX,  como  el  Centro  Feminista  “La  Aurora”, 
fundado  en  1918,  de Guayaquil,  que  se  sumó  a  las  luchas  obreras  de  la  época;  el  Centro 
Feminista “Rosa Luxemburgo”, en la misma ciudad, que participó también activamente en los 
sucesos de Guayaquil de la noche de 1922, cuando virtualmente nació en medio de la masacre 
de  los obreros el Derecho Social ecuatoriano y  luego,  la Alianza Femenina Ecuatoriana, que 










derechos  de  los/as  trabajadores/as,  participaron  en  las  luchas  callejeras  y  en  los 
acontecimientos  políticos  de  esos  años.  Según  Nela  Martínez,  las  mujeres  lucharon  bajo 




“la  primera mujer  electa  para  desempeñar  un mandato  popular  fue  la militante  socialista 
Bertha  Valverde  Álvarez,  en  1930,  como  concejala  de Guayaquil.  Posteriormente,  fue  Jefa 
Política del Cantón”.20 
A pesar de  los esfuerzos por  implantar un estado  laico, el poder de  la  iglesia católica 
seguía siendo enorme y muy influyente sobre las mujeres. Isabel Robalino Bolle, bachiller del 
Colegio Mejía  y  abogada  por  la Universidad  Central,  fue  una  destacada  representante  del 
movimiento  sindical  católico.  Fue  fundadora  y  directora  de  la  escuela  de  servicio  social 







INEFOS,  Instituto  Ecuatoriano  de  Formación  Social  de  la  CEDOC  y  fundadora  del  Instituto 
Ecuatoriano de Desarrollo Social INEDES.21 
Las  luchas  de  izquierda  fueron  también  la  semilla  del  surgimiento  del  movimiento 




condiciones de fondo, como  la apertura de  las universidades a  las mujeres y   el progreso de 
los medios de comunicación colectiva que tornaron inmediato el conocimiento de los sucesos 
que ocurrían en cualquier extremo del planeta. A partir de entonces se encuentra un número 
más  considerable  de mujeres  en  el  desempeño  sistemático  de  la  actividad  política  y  en  el 
cumplimiento  de  labores  oficiales.  La  autora  menciona  a  parlamentarias  de  la  época: 
Germania López de Morán (liberal), Carmela Suárez de López (conservadora), Isabel Robalino, 
Nela Martínez, Virginia  Larenas,  Elba González, Marieta  Terán  y  Zoila María Pavón  y  como 
directoras nacionales de partidos políticos a Pilar Puig de Serrano (Partido Social Cristiano) y 
Cecilia Calderón de Castro (Partido Frente Radical Alfarista), casos excepcionales. 22 
Rodríguez  de  Troya  menciona  que  en  el  gobierno  de  Jaime  Roldós  existió  una 
interesante apertura hacia  la participación de  las mujeres en cargos de designación, como  la 








meses  de  iniciado  el  gobierno,  por  Inés  Arrata  de  Sorroza,  de  tendencias  izquierdistas. 
También  se  designó  a  tres  mujeres  más  para  cargos  de  importancia:  representante  del 











Durante  esta  nueva  época  surgen  propuestas  como  la  construcción  de  una  nueva 
subjetividad –que se configura en torno a  la autonomía,  la politización de  lo privado, 
la  sexualidad y el  cuerpo‐ que  se  suma a  reivindicaciones  sobre  la ampliación de  la 
participación política, la erradicación de la violencia contra las mujeres, la igualdad de 














de  mujeres  en  el  Congreso,  en  1978,  se  llega  a  un  también  escaso  6,09%  en  1996.  Ese 
porcentaje se duplicó con  la aplicación de  las cuotas, pues en 1998, el 13,22% de diputadas 
fueron mujeres.  La  participación  de mujeres  en  cargos  uninominales  en  aquellos  años  fue 









del  país.  Los  roles  de  género  se  mantienen  todavía  profundamente  marcados  y,  en  esa 
medida,  encontrar mujeres  que  pudieran  participar  en  las  lides  electorales  se  volvía  tarea 
ardua,  pues  la  inmensa  mayoría  de  ellas  seguía  sumida  en  labores  de  cuidado,  o,  ya 
incorporadas a  la  fuerza  laboral y  sin una mayor preparación académica,  con un doble  rol, 
difícil  de  compatibilizar  con  tareas  públicas.  Por  esta  razón,  las  primeras  mujeres  que 
participan en política, aparte de aquellas que contaban con trayectorias reconocidas o tenían 
biografías masculinas; son cercanas a los líderes de los partidos en tanto familiares o amigas y 







El  concepto  de  paridad,  novedoso  y  en  construcción,  supone  la  participación 
cualitativa y cuantitativa de los cuerpos, las voces, los intereses y necesidades de las mujeres 
en  el  panorama  político,  en  igualdad  de  condiciones  con  los  hombres.  Surge  como  una 




Para  Scott,  “es  paradójico,  pero  interesante,  argumentar  que  el  concepto  de 
universalismo era el que mejor sustentaba la sexualización del poder y que la paridad intenta, 














los  siguientes:  1978‐79  (0%),  1984  (4,22%),  1988  (7,04%),  1990  (6,97%),  1992  (5,19%),  1994  (9,72%),  1996 




avanzadas deben propender, va más allá de  las  cifras, pues  tiene  implicaciones  cualitativas 




[…] que  la paridad es uno de  los propulsores determinantes de  la democracia, cuyo fin 
es  alcanzar  la  igualdad  en  el  ejercicio  del  poder,  en  la  toma  de  decisiones,  en  los 
mecanismos  de  participación  y  representación  social  y  política,  y  en  las  relaciones 







una  categoría  social  excluida,  sino  una  transformación  en  el  sentido  mismo  de  la 
representación  política,  para  que  acoja  la  diversidad  y  tome  distancia  de  los  falsos 
universalismos construidos sobre la base de los intereses de quienes tienen mayor poder y de 
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Múltiples  factores  todavía  hacen  difícil  una  real  incorporación  de  las  mujeres  en 
igualdad de oportunidades en los puntos de partida y de llegada. En los últimos años, como se 
evidenciará a  lo  largo de este trabajo, existen  innegables avances pero se mantienen ciertos 
roles  excluyentes  y  desigualdades  de  trato  y  de  oportunidades  para  las mujeres  tanto  en 
cargos de elección popular como de nominación. 
  La paridad permite repensar la política y la conformación democrática de nuestro país. 
Una  verdadera  democracia  paritaria,  debe  ser,  necesariamente,  sensible  al  género.  No  se 
reduce a que la representación política sea un espejo de la conformación social por hombres y 
mujeres  en  partes  iguales.  Debe  permitir  la  conciliación  entre  las  labores  políticas  y  las 
familiares,  nuevas  prácticas,  horarios  más  flexibles,  distribución  de  responsabilidades,  de 
espacios  directivos,  asunción  de  nuevos  roles  y  discursos,  tanto  para  hombres  como  para 
mujeres.  Sin  embargo,  al  estar  formulada  en  términos  neutros,  se  corre  el  riesgo  de 













nobleza,  no  tenía  una  dimensión  absoluta,  sino  estaba  dirigida  a  los  ciudadanos.  La  palabra 





en  evidencia  que  cuando  las  estructuras  sociales  se  caracterizan  por  la  presencia  de  grandes 
desigualdades y exclusiones,  la  igualdad  formal si bien es necesaria, resulta  insuficiente”.31 En este 
escenario  de  tensión  entre  la  igualdad  ante  la  ley  y  la  necesaria  y  progresiva  consecución  de  la 
igualdad  material,  se  presentan  las  acciones  afirmativas,  como  “medidas  de  diferenciación  que 
tienen como finalidad transformar una situación de desigualdad de condiciones en una situación de 
igualdad real de condiciones”32.   
Para Añón,  las  acciones  positivas  son  una  estrategia  destinada  a  conseguir  la  igualdad  de 
resultados mediante medidas que permitan eliminar  las discriminaciones que por razón de género 






31 Judith  Salgado,  “Derechos de  las personas  y  grupos de  atención prioritaria en  la Constitución” en  Santiago 






















punto  de  vista  de  los  partidos  políticos,  era  complicado  encontrar  mujeres  que  tuvieran  las 
condiciones para participar, porque por tradición habían sido relegadas al ámbito privado y pocas –
especialmente  las mujeres  de  clase  alta‐  eran  quienes  tenían  la  posibilidad  de  educarse,  trabajar 
fuera  de  la  casa  y  de  incursionar  en  actividades  políticas.  En  un  segundo  momento,  cuando  ya 
existieron bastantes más mujeres incluidas en ámbitos educativos y profesionales, la ley fue un paso 
                                                            
34 A propósito de  la  “temporalidad” de  las medidas de  acción  afirmativa,  en Dinamarca  se  abandonaron    las 
cuotas en 1996. Por entonces,  las mujeres representaban el 33% del parlamento. Pero aun sin esas cuotas,  las 





necesario para  incentivar a través de un mandato obligatorio su presencia en  las  listas de elección 
popular, pues de otra manera,  los partidos políticos seguirían  incluyendo pocas mujeres, ya por  la 
dificultad de encontrar quienes quisieran o pudieran participar, ya por tradición o, en algunos casos, 









Para  alcanzar  la paridad,  todas estas medidas de  acción positiva pueden  tener  su  valor,  su 
incidencia  fundamental.  Las medidas de  concienciación y de promoción de  la  igualdad,  inciden 
notablemente  en  la  procura  de  reconocimiento,  de  la  que  habla  Fraser36,  pues  tienden  a  la 














Durante  la  década  de  los  90,  toma  relevancia  en  América  Latina  la  adopción  de  leyes  de 
cuotas  y  de  acciones  afirmativas  para  promover  una  mayor  presencia  y  representación  de  las 




son  la Declaración Universal de Derechos Humanos  (1948),  la Convención  sobre  los Derechos 
Políticos  de  la Mujer  (1952),  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  (1966),  la 
Convención  para  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de  discriminación  contra  la  Mujer  (en 
adelante, CEDAW)  (1979),  la Declaración de Atenas  (1992),  la Declaración de Viena  (1993),  la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing  (1995);  las recomendaciones No. 23  (1997) y 25 
                                                            
37 De entre las muchas críticas a las políticas preferenciales, destaco las que son, a mi juicio, las más importantes: 
En  primer  lugar,  estas  políticas  violentarían  exactamente  el mismo  tipo  de  principios  que  los  defensores  de 
aquéllas aseguran defender: el principio según el cual nadie debe ser tratado peor a partir de circunstancias que 
no  están  bajo  su  propio  control  (su  pertenencia  étnica,  su  raza,  su  género).  Segundo,  estas medidas  suelen 
contribuir a  tener cada vez más conciencia de grupo y dejar de ocuparse de  los asuntos de  los demás. En  tal 
sentido puede parecer que favorecen  la “balcanización” de  la sociedad en una multitud de grupos enfrentados 
entre  sí.  Tercero,  muchos  miembros  de  los  grupos  (supuestamente)  beneficiados  con  estas  políticas 
preferenciales, podrían ver  las medidas en cuestión como “degradantes”, como un  insulto a  las capacidades de 
su grupo, al que se asume como  incapaz de mejorar por sí mismo su situación de desventaja. También existen 

















 El artículo 7 de  la CEDAW establece  la obligación de garantizar el derecho de  las mujeres a 








artículo 4 de  la CEDAW, e  interpreta  la expresión “medidas especiales de carácter  temporal” para 
facilitar y asegurar su aplicación por parte de los estados. Define, al inicio, la expresión “medidas”: 
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son  de  “carácter  temporal”,  definido  funcionalmente,  por  el  objetivo  que  se  persigue  y  “no 





artículo  4  literal  j).  De  acuerdo  con  Entrena  Vázquez,  este  escenario  definido  por  los  valores 
constitucionales de igualdad y pluralismo político y su concreción en los derechos fundamentales de 
participación  política,  permite  un  reposicionamiento  de  las mujeres,  empleando  los  instrumentos 
internacionales y sondeando las posibilidades de los ordenamientos nacionales.44 
Mi  interés es mostrar,  a  continuación, el  recorrido por  la  igualdad  sustantiva entre hombres  y 
























sociedad,  sino más bien de  cantidades progresivas acordadas a  través de  sucesivas negociaciones 
políticas entre el movimiento de mujeres y las autoridades de turno. 
En  la Constitución de 1998, ya se hacían algunas referencias al principio de  igualdad y no 
discriminación  por  género,  y  a  la  igualdad  de  hombres  y  mujeres.47 Además,  el  artículo  102 
establecía  el  compromiso  del  Estado  para  promover  y  garantizar  la  participación  equitativa  de 
mujeres y hombres  como  candidatos/as en  los procesos de elección popular, en  las  instancias de 
dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, en los órganos de control y 
en  los  partidos  políticos.  Estas  normas  de  carácter  declarativo,  se  concretaron  en  la  disposición 
transitoria décimo séptima de  la Constitución, con un porcentaje del 20% de representación en  las 
listas  pluripersonales.  Originalmente,  la  propuesta  de  norma  constitucional  hablaba  de 
representación  “paritaria”,  no  “equitativa”.  Al  respecto,  el  entonces  presidente  de  la  Asamblea 
                                                            
45Artículo 2 de la Ley de Amparo Laboral de la Mujer, R.O. 124, 6 de febrero de 1997. 
46 La  primera  aplicación  de  la  cuota  fue  para  la  elección  de miembros  de  la Asamblea  Constituyente  de  1997.  Se 
postularon 191 mujeres sobre 908 candidatos, o sea, el 21%. 10 fueron elegidas. Fuente, Silvia Vega, op. cit. p. 184. 
47 Artículos 23 numeral 3 (derechos civiles), 34 (igualdad en acceso a la propiedad), 36 (protección a la trabajadora), 37 







a  la mitad de  los  integrantes de  los  institutos de educación superior, para  llenar esos  lugares con 




Asimismo,  en  su  discurso,  el  asambleísta  Ricardo  Noboa  advierte  la  diferencia  entre 
“promover” y “garantizar” la participación igualitaria, asumiendo la garantía como riesgo: 






[L]a  oposición  que  presentó  el  discurso  tradicional  a  la  participación  política  de  las mujeres,  en 
forma equitativa, parece también ocultar un miedo a perder el poder en  lo público y  la autoridad 








menos, el  treinta por ciento  (30%) de mujeres entre  los principales y el  treinta por ciento  (30%) 


















En  elecciones pluripersonales donde deban  elegirse  tres  representantes  se  inscribirá,  al menos, 
una  candidata mujer  como principal  y una  como  suplente;  en  donde  se  elijan de  cuatro  a  seis 
representantes, por  lo menos dos candidatas mujeres principales y suplentes; en donde se elijan 
de  cuatro  a  seis  representantes,  por  lo menos  dos  candidatas  mujeres  principales  y  suplentes 
respectivamente; en donde deban elegirse de siete a nueve dignidades, al menos tres candidatas 
mujeres  como principales  y  tres  como  suplentes;  en  elecciones  de  diez  a doce  representantes, 







Artículo  61:  El  Tribunal  Supremo  Electoral  y  los  tribunales provinciales  electorales, negarán, de 
oficio o a petición de parte, la inscripción de aquellas listas de candidaturas pluripersonales que no 
incluyan  un  mínimo  de  treinta  por  ciento  de  mujeres  (30%)  como  candidatas  principales  y  de 
treinta  por  ciento  (30%)  de  entre  los  suplentes,  de  forma  alternada  y  secuencial,  en  las  listas 
presentadas por las organizaciones políticas y candidatos independientes.  
 
El  avance  cuantitativo  y  cualitativo  que  supone  esta  norma  en  relación  con  la  antigua 
introducida por la Ley de Amparo Laboral de la Mujer, está en el aumento gradual de la cuota en 
un 5% en cada proceso electoral, “hasta llegar a la igualdad en la representación”; en la inclusión 





el mandato de posición, es decir, en qué  lugares debían estar ubicadas  las mujeres en  las  listas, 
hecho  clave  para  asegurar  su  elegibilidad.  En  marzo  de  2000,  el  Tribunal  Supremo  Electoral 
38 
 





y mujeres de uno en uno,  como  las organizaciones de mujeres  interpretaban  la  secuencialidad 
garantizada en la ley.53  
Este instructivo, fue posteriormente objetado por la diputada Anunziata Valdez. El TSE dejó 








la  igualdad  de  condiciones  al  establecer  que  una  mujer  podría  ser  ubicada  en  la  papeleta 
electoral luego de haber sido ubicados dos o tres varones. 
Que puesto que el Estado ha asumido el deber de eliminar las condiciones de desigualdad en la 
participación  electoral  entre  hombres  y  mujeres,  es  necesario  evitar  los  efectos  de  toda 
disposición que menoscabe este objetivo por cuanto resultarían inconstitucionales.55 
 
Este  pronunciamiento,  aunque  favorable  a  la  demanda  de  las  mujeres,  llegó  una  vez 










Tribunal  Constitucional,  suprimen  el  artículo  40  por  inconstitucional  y  dan  forma  a  un  nuevo 
artículo,  el 41, que, en el inciso segundo, decía lo siguiente: 
La alternabilidad y secuencia, en  la ubicación de puestos de mujeres y hombres, será definida 
por  la organización política en el momento de  la presentación de  la  lista,  la que contendrá  la 
aceptación de dicha ubicación por parte de todos y cada uno de los candidatos y candidatas.  
 
 Estos  hechos,  como  detallaré  en  el  capítulo  tercero,  resultaron  dañosos  para  las mujeres 




del  50%  y  45 mujeres  llegaron  a  ser  asambleístas,  un  porcentaje  de  34.61%.  Posteriormente,  la 
Constitución  de  2008  y  el  Código  de  la  Democracia  (Ley  Orgánica  de  Elecciones)  introducen  el 
concepto de “paridad”, mucho más rico en significados democráticos que las cuotas. De acuerdo con 
Bareiro  y  Torres,  “[a] diferencia  de  la  cuota,  que  es medida  temporal  de  ajuste  cuyo  objetivo  es 
reducir  la subrepresentación de  las mujeres en  la política,  la paridad es una medida definitiva que 
busca  compartir  el  poder  político  entre  mujeres  y  hombres  y  transforma  la  idea  misma  de 
democracia.”56 
El artículo 65 del  texto  constitucional,  se  refiere a  la obligación estatal de promover  la 
representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la 










 El artículo 116, en el mismo sentido, dice que para  las elecciones pluripersonales,  la  ley 
establecerá  un  sistema  electoral  conforme  a  los  principios  de  proporcionalidad,  igualdad  del 
voto,  equidad,  paridad  y  alternabilidad  entre  mujeres  y  hombres  y  determinará  las 
circunscripciones electorales dentro y fuera del país.  








refieren a  la participación de  las mujeres en procesos electorales y a  la conformación paritaria del 
Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral58.  
El Código de la Democracia (Ley Orgánica de Elecciones)59 dice, en el artículo 3: 




“Las  reglas para  la elección democrática de  los órganos directivos y  las candidaturas de elección popular, que 
deberán observar las garantías constitucionales de paridad, inclusión y no discriminación”. 
58 El artículo 20 reformado del Código de la Democracia, dice: “Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del 
Tribunal  Contencioso  Electoral  serán  designados  por  el  Consejo  de  Participación  Ciudadana  y  Control  Social, 
previa  selección, mediante  concurso  público  de oposición  y méritos  realizado  por  las  respectivas  Comisiones 





partidos  y movimientos  políticos.  En  las  candidaturas  para  las  elecciones  pluripersonales  será 










la  inscripción de candidaturas  si  las  listas no mantienen de  forma estricta  la equidad, paridad, 




















existir, por ejemplo, dos o  tres varones en  las  listas por delante de  la primera mujer, práctica 
frecuente  en  los  primeros  años  de  implementación  de  las  cuotas.  Las  normas  vigentes  en  la 
actualidad,  sin duda encierran el  reconocimiento de un derecho humano para  las mujeres,  su 
participación política en condiciones de igualdad. La paridad, así formulada, surge por supuesto, 
en  virtud  de  las  demandas  de  las  mujeres  organizadas  en  el  camino  hacia  la  igualdad.  Pero 
también está formulada como un derecho para los hombres para conformar las listas electorales 
pluripersonales de manera equilibrada.61  No obstante, hay un vacío normativo para garantizar la 
aplicación  de  la  paridad  y  alternabilidad  en  elecciones  para  los  binomios  de  presidente/a‐
vicepresidente/a,  prefecto/a‐viceprefecto/a,  y  presidente/a‐vicepresidente/a  de  juntas 
parroquiales, pues se consideran como candidaturas a cargos uninominales. 




política de  la  autoridad nominadora. Cuando  la norma dice que  se establecerán  “medidas de 
acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados”, se reconoce que 
                                                            
61 Para  las  elecciones  de  asambleístas  constituyentes  de  1997,  el  movimiento  de  mujeres  participó  con  18 
candidatas agrupadas en dos listas, una en la Provincia de Pichincha y otra en Guayas, formadas en su totalidad 
por mujeres y con propuestas relacionadas con la equidad de género y ninguna de ellas fue elegida. En Martha 




construye  un  techo  de  participación  para  los  varones,  sino  también  para  las  mujeres.  En  el  evento  de  que 





no  todos  los  sujetos  tienen  las  mismas  oportunidades.  Sin  embargo,  no  se  contempla  las 




Control  Social,  también  tienen  disposiciones  relativas  a  la  integración  paritaria  de  la  Función 




61  y  son:  el  derecho  a  elegir  y  ser  elegidos,  a  participar  en  los  asuntos  de  interés  público,  a 
presentar proyectos de  iniciativa popular normativa, a ser consultados, a fiscalizar  los actos del 
poder público, a revocar el mandato a autoridades de elección popular, a desempeñar empleos y 
funciones  públicas  (con  criterios  de  equidad  y  paridad  de  género),  a  conformar  partidos  y 
movimientos políticos,  a  afiliarse o desafiliarse  libremente de ellos  y a participar en  todas  las 
decisiones que adopten. Esta norma, se concreta de formas distintas para hombres y mujeres.  
                                                            
62 El  artículo 52 del COFJ  (Código Orgánico de  la  Función  Judicial), dice que  se propenderá  a  la paridad en el 
ingreso a la Función Judicial; el artículo 173, que la paridad en la integración de la Corte Nacional de Justicia se 
promoverá a través de medidas de acción afirmativa. Sin embargo, la última reforma al COFJ, publicada en el R.O. 




suplentes  […]  Se  garantizará  en  su  integración  la  representación paritaria  de hombres  y mujeres de manera 
secuencial y alternada entre quienes hayan obtenido  las mejores puntuaciones y con  la  inclusión de al menos 





Únicamente  se  habla  de  criterios  de  paridad  y  equidad  de  género  en  el  desempeño  de 
empleos  y  funciones  públicas.  El  resto  de  derechos  políticos,  aunque  sean  reconocidos  a  las 
ecuatorianas y ecuatorianos,  no son neutros en términos de género. Según Facio: 
En un patriarcado androcéntrico no es de extrañar que el o la legisladora, el o la jurista y el 
o  la  jueza  tengan  en  mente  al  hombre/varón  cuando  elaboran,  promulgan,  utilizan  y 
aplican  las  leyes  o  cuando  elaboran  teorías,  doctrinas  y  principios  que  sirven  de 




Esto  se  nota,  además,  en  la  utilización  del  genérico  masculino  para  referirse  a  ambos 
sexos. Es obvio que la norma no se aplica ni tiene las mismas consecuencias para hombres y mujeres. 
Por  ejemplo,  en  lo  relacionado  con  el  derecho  al  voto  y  a  ser  consultados/as,  las  estadísticas 
demuestran que son  las mujeres  las que más votan en nuestro país. En el último proceso electoral 
nacional, la Consulta Popular de 2011, según datos del CNE, de 11’158.419 electoras/es, los hombres 
son  el  49,92%  y  las  mujeres  el  50,8%.65 Lamentablemente,  la  participación  de  las  mujeres  en  la 
ciudadanía, a través del ejercicio del derecho al voto66, no es sinónimo de participación equitativa en 
los procesos de toma de decisión política.  
En  relación  con  la  iniciativa  legislativa,  es  claro  que  el  espacio  idóneo  de  participación 
política  y  que  entrañaría  mayores  posibilidades  de  tramitar  proyectos  de  ley,  es  la  Asamblea 




66 Como  se ha anotado, el Ecuador  fue el primer país de  la  región en el que  se  reconoció el derecho al  voto 
facultativo y la ciudadanía a las mujeres alfabetas, en la Constitución de 1929, luego de que en 1924 se acercara 
a votar en Machala Matilde Hidalgo de Prócel. Apenas en 1967 se consagró la obligatoriedad del voto femenino 
en el Ecuador. En otros países del área andina, el  reconocimiento  llegó veinte años más  tarde: Bolivia  (1952), 





leyes y  la  implementación de programas están supeditados, en cada caso, a  la  relación de  fuerzas 
políticas y a  los actores políticos en  juego”67, es decir, no siempre  la presencia de mujeres asegura 
que sus iniciativas –vinculadas o no con temas de equidad de género‐ tengan éxito. 





para mujeres.  Las  directivas  nacionales  de  estos  partidos  y movimientos,  están  encabezadas  por 
varones.69 
1.7. La importancia del sistema electoral  
Además  de  las  tesis  que  encuentran  en  factores  económicos,  simbólicos  y  culturales  la 
explicación de la infrarrepresentación del sexo femenino, existe otro grupo de argumentaciones que 
ha  reivindicado  la  importancia  de  las  instituciones  políticas  formales  en  el  proceso  político  de 




68 Por ejemplo, Carlos Vera,  conocido periodista, pidió  la  revocatoria de Mandato del presidente Correa.  Juan 
Campoverde, abogado cuencano, lideró el proceso en Contra de Fernando Cordero, presidente de la Asamblea. 
De los procesos de revocatoria de mandato recientes (49 procesos, en las jornadas del 24 de julio y 21 de agosto 
de  2011),  únicamente  el  18,36%  han  sido  contra mujeres.  El  restante  81,63%  ha  sido  en  contra  de  varones. 
Fuente: Consejo Nacional  Electoral,  en http://app2.cne.gob.ec/revocatoria/resjornada.aspx. No  se dispone de 
información desagregada por sexo sobre quiénes pidieron la revocatoria.  
69 Ninguna  de  las  organizaciones  actualmente  inscritas  en  el  Consejo  Nacional  Electoral  como  partidos  o 
movimientos políticos, están presididas por una mujer. Fuente: www.cne.gob.ec. Acceso, agosto de 2012. 








Las  condiciones  sociales  favorables  no  pueden  superar  el  efecto  de  sistemas  electorales 
desfavorables para la representación femenina óptima en los Parlamentos y las corporaciones 
locales.  Sin  embargo,  condiciones  de  contexto  desfavorables,  entre  las  que  se  encuentran 




pluripersonales  será  conforme  con  los  principios  de  proporcionalidad,  igualdad  del  voto, 
equidad,  paridad  y  alternabilidad  entre  mujeres  y  hombres;  y  la  ley  determinará  las 
circunscripciones  electorales  dentro  y  fuera  del  país.  De  acuerdo  con  Moreno,  el  sistema 
electoral  que  establece  la Constitución  se  refiere  casi  exclusivamente  al modo  de  elegir  al 
Presidente y Vicepresidente de la República. Es el Código de la Democracia el que configura el 
sistema aplicado a elecciones de concejalas y concejales distritales y municipales, vocales de 
juntas  parroquiales  y  asambleístas,  representantes  ante  los  Parlamentos  Andino  y 
Latinoamericano,  consejeras  y  consejeros  regionales.  Con  excepción  de  la  elección  de 
asambleístas, en la que se aplica la fórmula de adjudicación Hare (que beneficia a los partidos 
minoritarios),  para  las  demás  dignidades,  el  Código  de  la Democracia  consagra  el método 
D’Hondt (que favorece a las mayorías), o sistema de divisores continuos.72 
                                                            
71 Wilma Rule, “Parliaments of, by and  for  the People: Except  for Women?” en W. Rule and  J. F. Zimmerman, 
Electoral Systems  in Comparative Perspective. Their  Impact on Women and Minorities, Greenwood Press, 1994, 
citado por Esther del Campo y Óscar Luengo, “El impacto de los sistemas electorales y las leyes de cuotas en los 
países  andinos.  Las  elecciones  legislativas  en  Bolivia,  Ecuador  y  Perú”,  en Nélida  Archenti  y María  Inés  Tula 
(editoras), op. cit., p. 140. 
72 Jorge  Moreno  Yanes,  Elementos  de  Derecho  Electoral  Ecuatoriano,  Quito,  Justicia  Electoral  y  Democracia, 
Tribunal Contencioso Electoral, 2010, pp. 187‐198. La reforma propuesta al Código de la Democracia, a través de 
veto ejecutivo, ha tenido serios cuestionamientos de constitucionalidad, e  implementa  la distritalización de  las 
provincias  más  grandes  (Guayas,  Pichincha  y  Manabí)  y  el  cambio  del  método  Hare  para  la  elección  de 
asambleístas por un método que favorece menos a las minorías. En relación con la paridad, el hecho de que se 





determinado  territorio)  y  la estructura de  la papeleta de  votación  (si  se  trata de  listas  abiertas o 
cerradas). En relación con lo primero:  
Cuanto más grande  sea  la magnitud de distrito, mayor es  la probabilidad de  incluir  candidatas 
mujeres  en  las  listas  partidarias  (…)  y  mayores  posibilidades  de  que  resulten  electas.  En 
contraposición,  las circunscripciones pequeñas  tienden a  limitar  la efectividad de  las cuotas, ya 
que los partidos políticos suelen obtener entre uno o dos escaños en una misma circunscripción, 











existir‐ el mandato de posición preestablecido en  la Ley de Cuotas. A  la  inversa, en  los  lugares 
donde se aplican las listas abiertas o las listas desbloqueadas, el voto preferencial actúa alterando 
el orden original de  la boleta partidaria y puede anular  los efectos del mandato de posición. En 
general,  el  desbloqueo  de  las  boletas  rompe  con  los  acuerdos  o  equilibrios  que  se  intentan 
preservar en el ámbito político‐institucional mediante  leyes, al abrir  la posibilidad de alterar un 
orden  predeterminado.  También  la  personalización  de  la  campaña  electoral  (producto  de  la 






medianos  (de hasta cinco escaños adjudicables), perjudica a  las mujeres porque normalmente son  los varones 











en  juego.76 Sin  embargo,  al  ser  las  listas  abiertas  y  desbloqueadas,  puede  alterarse,  sin  duda,  el 
orden secuencial y alternado entre hombres y mujeres (es decir, el punto de partida), con perjuicio 
para  las mujeres en el punto de  llegada. Como el resto de  la Asamblea Nacional está  formado por 
representantes de las provincias, y la magnitud de los distritos se reduce considerablemente, opera 
otra barrera para la elegibilidad de mujeres, a pesar de que las listas presentan la forma de alternada 
y  secuencial de  “cremallera”. Generalmente,  son  los hombres quienes encabezan  las  listas en  los 








76 Como  consecuencia  de  esto,  y  si  tomamos  en  cuenta  la  fuerza  electoral  del  Movimiento  Patria  Altiva  i 
Soberana, (en adelante, PAIS) en las elecciones para asambleístas del 26 de abril de 2009,  de 124 asambleístas, 
59  eran  de  PAIS. De  quince  asambleístas  nacionales,  siete  son mujeres,  lo  que  confirma  la  hipótesis  de  que 
mientras más grande es la magnitud de distrito, y el voto en plancha, más se favorece la elegibilidad de mujeres. 
La provincia del Guayas, la circunscripción territorial más grande del país, cuenta con diecisiete representantes, y 











por  sí  solos,  la  explicación  del  complejo  tema  de  la  participación  política  de  las  mujeres.  Las 
características  socioeconómicas, históricas y de  la cultura política de cada país  son  fundamentales 
para  entender  la  infrarrepresentación  femenina.  En  el  sistema  capitalista  ecuatoriano,  existen 










mujeres  políticas  en  diversos  momentos  de  su  participación,  las  formas  de  discriminación 
directa  e  indirecta  que  experimentan  y  los  matices  positivos  que  surgen.  Se  realizará  un 
análisis del contexto  cultural y  socioeconómico del Ecuador, para visibilizar, más allá de  las 





registrados  en  las  actas  de  la  Asamblea  Constituyente  de  2007.  Se  ofrece  también  un 
panorama de cuántas mujeres ocupan en la actualidad los cargos más altos y representativos 
en  los distintos espacios  formales de participación política, tanto de elección popular, como 
de  designación,  y  del  papel  de  los  medios  de  comunicación  y  los  partidos  políticos  en  la 
perpetuación de  la discriminación contra  las mujeres y  las posibilidades de ruptura y cambio 
que  existen.  El  capítulo  concluirá  con  el  análisis  de  la  situación  de    las  mujeres  políticas 
indígenas y afrodescendientes. 
2.1. Colonialidad, desigualdad, exclusión, discriminación directa e indirecta 




sociedades marcadas  por  la  dominación  y  jerarquización  racial,  en  la  que  los  blanco‐mestizos  se 
asumen superiores a los pueblos indígenas y afrodescendientes: 
La colonialidad del poder es uno de los elementos constitutivos del patrón global de poder capitalista. 
Se  funda en  la  imposición de una clasificación racial/étnica de  la población del mundo como piedra 






palabras:  con América  (Latina)  el  capitalismo  se  hace mundial,  eurocentrado  y  la  colonialidad  y  la 
modernidad se instalan, hasta hoy, como los ejes constitutivos de ese específico patrón de poder.78 
 
 Así,  los obstáculos para  la participación política efectiva de  las mujeres,  se deben a varios 











El  capitalismo, en  tanto  sistema que  tiene  su base en el  libre mercado,  la acumulación de 





Giro  Decolonial:  Reflexiones  para  una  diversidad  epistémica  más  allá  del  capitalismo  global,  Pontificia 
Universidad Javeriana, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, pp. 93‐94. 
79 Boaventura de Sousa Santos, “Desigualdad, exclusión y globalización: hacia la construcción Multicultural de la 








De  acuerdo  con  los  datos  arrojados  por  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Estadísticas  y  Censos 
(INEC), del último Censo de Población y Vivienda (2010), el  Ecuador tiene 14’483.449 de habitantes. 
La  población  urbana  es  del  63,5%  y  la  rural  del  36,5%.  El  50,4%  de  las  habitantes  del  país  son 
mujeres, y el 49,6% son hombres, relación que cambia por grupo etarios. 





forman parte de  la PEA y el 32,1% de  la PEI. El 80% de  las mujeres realiza quehaceres domésticos 
frente al 57,3% de hombres que realizan esta actividad. De ellas, el 19,1% dedica a estas actividades 
entre 21 a 30 horas semanales.81 Mientras las mujeres registran un ingreso promedio de USD 257,75 
mensuales,  los  hombres  perciben  USD  386,1  (33,2%  más).82 Estos  datos  evidencian  la  brecha 











las  labores domésticas, en su mayoría  llevadas a cabo por mujeres, aunque son  reconocidas en  la 
Constitución  como  trabajo productivo, en  la mayoría de  casos no  son  remuneradas.  Los menores 
ingresos que en promedio  reciben  las mujeres en  relación con  los percibidos por  los varones,  son 
otro signo franco de dependencia económica.  
Según  los datos de educación,  la tasa de analfabetismo es del 7,7% para  las mujeres y 5,8% 
para  los hombres. De  las mujeres de más de cinco años el 34,3%   tiene educación primaria  frente 
al  36,2% de  los hombres. En el caso de  la educación superior, el 14,2% de  las mujeres  tiene este 
nivel educativo en comparación al 12,7% de los hombres. Esto quiere decir que en nuestro país hay 





Según  la  Encuesta  Nacional  de  Relaciones  Familiares  y  Violencia  de  Género  contra  las 
Mujeres84,  en  el  Ecuador,  6  de  cada  diez mujeres  (60,6%)  han  sufrido  algún  tipo  de  violencia  de 
género (psicológica, física, sexual o patrimonial). Las cifras se elevan en el caso de mujeres indígenas 
(67,8%)  y  afrodescendientes  (66.7%).  En  todos  los  niveles  de  instrucción  educativa,  la  violencia 










Ecuador algún  tipo de violencia  física, psicológica o sexual,  lo que significa que 7.000 mujeres son 
agredidas al mes, 230 por día.85 





 En  relación  con  el  sistema  de  exclusión  al  que  se  refiere  Sousa  Santos,  existe  sobre  las 
mujeres una serie de estereotipos sexistas y prejuicios específicos de género. Para Añón: 
[l]a discriminación  como distinción, diferenciación  y  tratamiento  injusto  supone: a) una motivación 
despectiva  y  estigmatizadora de  ciertas personas  a  las que  se  caracteriza por  su pertenencia  a un 
grupo y a las que por ello se les considera inferiores y mermadas en sus capacidades, b) una finalidad 
u  objetivo  de  mantenimiento  de  la  desigualdad  que  se  lleva  a  cabo  a  través  de  medidas 
discriminatorias en relación con los grupos desaventajados, c) la discriminación afecta a otros bienes 
básicos, lo que genera situaciones de exclusión social, política y jurídica. En este sentido el derecho es 
un vehículo privilegiado de  inclusión/exclusión al establecer, como ocurre en muchos  lugares aún,  la 
atribución de derechos distintos para varones y mujeres, d) finalmente, la discriminación tiene como 




realiza  explícitamente  sobre  las  bases  del  criterio  que  define  el  tipo  de  persona  que  resulta 









normas  no  escritas  y  no  habladas,  que  por mucho  tiempo  han  imperado  en  el  quehacer  de  los 
partidos políticos y en  la forma tradicional de “hacer” política. Las mujeres están en desventaja en 
diversos momentos  y  espacios de participación  y  son  susceptibles en  razón de  su  género, de  ser 
objeto de discriminación: 






Joan  Williams88 habla  sobre  las  normas  masculinas  que  reinan  en  el  mundo  laboral  y 
empresarial para los y las trabajadoras. Según la autora, “este trabajo está diseñado alrededor de un 
trabajador  ideal que  labora tiempo completo y extra, y no toma tiempo  libre para partos ni crianza 




Violeta  Mosquera  Andrade,  afirma  que  “[e]lementos  cotidianos  como  el  horario  de  las 
sesiones del partido o las reuniones extra parlamentarias, generalmente por la noche y los fines de 








89 Violeta  Mosquera  Andrade,  Mujeres  congresistas.  Estereotipos  sexistas  e  identidades  estratégicas.  Quito,  Abya‐Yala, 





algunas,  las  solteras, de  los padres  y  las mujeres  casadas dependemos del esposo. Entonces no nos 
damos tiempo para asistir a  los talleres que organiza  la  junta, por ejemplo de motivación, autoestima 








Creo que  la forma en  la que  la gente cuestiona  la vida privada de  las políticas mujeres es muy 
distinta a la de los políticos hombres. Los tiempos de los que disponemos las políticas mujeres 








No  tenía  obstáculo  en  la  casa  pero  uno  tiene  que  cuidarse  porque muchos  políticos  dicen 
“¿por qué andará sola a estas horas, por qué andará con el prefecto”, se despiertan sospechas. 




Para  Jacqueline  Peschard,  “una  variable  a  considerar  es  el  nivel  de  homogeneidad  social 
existente en términos de oportunidades para las mujeres. Las sociedades más abiertas a la equidad 















las mujeres a participar en  condiciones de equidad,  son aquellos en  los que hay una  tradición de 
separación entre la Iglesia y el Estado.94  
La distancia que existe entre  la norma y  la  realidad, permite concluir que aquella, por más 
bien intencionada que sea, resulta insuficiente en un contexto desfavorable. Es fundamental analizar 





primer período de gobierno,  tuvo  al parlamento  (2006‐2007)  cuya mayoría era de  los partidos 
PRIAN96 y  PSP97,  en  contra.  Cesó  el  Congreso  en  funciones  y  con  ello  el  país  fue  testigo  del 
debilitamiento  progresivo  de  los  tradicionales  partidos  políticos,  que  ya  eran  objeto  de  gran 
desprestigio.  
                                                            
93  Jacqueline  Peschard,  El  sistema  de  cuotas  en  América  Latina.  Panorama  General.  Disponible  en: 
http://www.idea.int/publications/wip/upload/chapter_04a‐CS‐LatinAmerica.pdf.  
94 En  el  período  de  la  Asamblea  Constituyente  de  2007  en  el  Ecuador,  una  de  las  propuestas  fundamentales  del 
movimiento  de  mujeres,  estaba  relacionada  con  la  declaración  del  Estado  como  laico.  Hasta  1998,  existía  en  la 
Constitución  la  libertad  de  cultos  (artículo  23,  numeral  14)  pero  solo  la  educación  pública  se  reconocía  como  laica 
(artículo 67).  
95 Un análisis de  la crisis  institucional del Ecuador desde 1979 hasta 2005 y un estudio detallado del gobierno de Lucio 
Gutiérrez,  para  contextualizar  el  triunfo  de  Rafael  Correa,  se  pueden  encontrar  en  Julio  Echeverría,  El  desafío 
constitucional, Quito, Abya‐Yala, 2006. 
96 Partido de Renovación  Institucional Acción Nacional, de derecha, que se construye en torno a  la  figura del hombre 
más rico del país, Álvaro Noboa, cinco veces candidato a la presidencia de la República.  
97 Partido Sociedad Patriótica 21 de enero, formado por una cúpula de militares, quienes derrocaron el 21 de enero de 
2000 a  Jamil Mahuad.  Su máximo  líder y presidente  vitalicio es el  coronel  Lucio Gutiérrez, quien  fue presidente del 







todo  en  lo  relativo  a  sus  derechos  políticos.  Nombró  a  la  primera Ministra  de  Defensa  de  la 
historia ecuatoriana,  la  fallecida Guadalupe  Larriva,  y  conformó  su  gabinete ministerial  con un 
número  inédito de mujeres. Declaró que su revolución ciudadana tendría “rostro de mujer”, por 
el amplio apoyo femenino y popular que recibió en las urnas. Eliminó el cargo de “primera dama” 
por considerarlo anacrónico,  ilegítimo,  sexista, discriminatorio con  las demás mujeres y porque 
reforzaba el sentido de que las mujeres deben dedicarse a los asuntos sociales y los varones, a los 
asuntos  de  Estado.  Incluso  hizo  un  llamado  a  todos  los  países  de  América  Latina  para  que 
eliminaran este cargo.98  
El  presidente  llamó  a  consulta  popular  para  convocar  a  una  Asamblea  Constituyente  que 
transformara  el  marco  institucional  del  país  y  que  elaborara,  con  plenos  poderes,  la  nueva 
Constitución. Un 82,1%99 de la población votó a favor de esta propuesta. 
Cañete  anota  que  en  las  elecciones  de  2007,  el  espaldarazo  del  presidente  Correa  fue 
significativo, pues “se pronunció a  favor del respeto  irrestricto de  la cuota, posición a  la cual el 
Tribunal  Supremo  Electoral  se  adhirió.  Ello  permitió  que  el  organismo  electoral  cumpliera 
verdaderamente su función de control y filtro en la inscripción de las listas”.100  
Asimismo, según la autora, algunos aspectos claves para la presencia inédita de candidatas y 
de ganadoras  fueron  la experiencia acumulada durante diez años de  incursión progresiva en el 
terreno  electoral;  la  mayor  atención  que  las  agrupaciones  políticas  dieron  a  las  candidatas 











candidatas/os para salir al paso; y,  finalmente,  las  franjas electorales  financiadas por el Estado, 
que  impidieron  la  contratación  privada  de  espacios  propagandísticos  en  los  medios  de 
comunicación y aseguraron el igual acceso de todas las listas a estos.101  
Como  resultado,  de  130  asambleístas,  cuya mayoría  (73  de  los  130  asambleístas)  fue  del 








parte a  la  correcta aplicación de  la  cuota  y  también a  la  arrolladora  fuerza electoral de Rafael 
Correa, que produjo un voto en plancha, aspecto  favorable a  la paridad, pues  (en una  lógica de 
“lista cerrada”), mantiene intacto el orden alternado, secuencial y paritario. 
Durante los ocho meses que duró el proceso constituyente, asambleístas comprometidos/as 








Transexuales,  Transgénero  e  Intersexuales),  ambientalistas,  promotores/as  culturales,  artistas, 
personas con discapacidad,  indígenas, afrodescendientes, mujeres, estudiantes, ONG, colectivos 
identitarios, gremios,  segmentos del aparato de Estado, universidades,  iglesias  (con una menor 
incidencia  de  juristas  o  especialistas  en  temas  constitucionales),  entre  otros  grupos;  hicieron 
llegar  a  la  Asamblea  una  gran  variedad  de  propuestas  que  enriquecieron  el  debate  sobre  los 
derechos. Ante la oportunidad de mantener y ampliar los derechos reconocidos en la Constitución 
de  1998,  el  colectivo  de  mujeres  fijó  una  agenda  conjunta  de  aspectos  irrenunciables  y  de 
reivindicaciones. Las propuestas de  las mujeres fueron muy diversas y estuvieron dirigidas a dar 
contenido  a  los  derechos  civiles,  políticos,  económicos,  sociales  y  culturales,  sexuales  y 




conflictos  que  tenían  por  objeto  los  recursos  naturales  y  el  ambiente.  En  la  amazonia,  las 
poblaciones  afectadas  por  la  actividad  petrolera  demandan  indemnizaciones,  mientras  que 
organizaciones  indígenas  se  oponen  a  la  expansión  de  las  operaciones  petroleras  en  sus 
territorios.  En  diversos  lugares  se  cuestiona  el  acaparamiento  del  agua  y  las  actividades 
extractivas  de  los  bosques  costeros  y  amazónicos.  Las  actividades  de  exploración,  previas  a  la 
instalación  de  minería  en  gran  escala  conducida  por  empresas  transnacionales,  producen  la 
oposición de poblaciones rurales, ONG y grupos ambientalistas que han presionado para que  las 





los grupos de  izquierda  la ampliación de  los derechos colectivos y  reformas de  tipo económico 




control  en  los  territorios  indígenas. Asimismo,  se  proponían medidas  en  favor  de  la  soberanía 
alimentaria. 105  Desde  la  derecha106 ,  surgieron  también  algunas  voces  interesadas  en  dar 
importancia a  la  libre empresa,  la economía  social de mercado en  la  versión neoliberal, en un 
intento de asumir principios  liberales en  lo económico, pero conservadores en  lo social, con una 





Las  propuestas  e  idearios  del  ecologismo,  feminismo  y  organizaciones  sociales  e 
indígenas,  tuvieron una alta gravitación en  las Mesas y en  los debates del articulado de  la 
Constitución.  De  allí  que  conceptos  de  índole  sociológica  o  antropológica  enlazados  a 
demandas  sociales,  programas    y  plataformas  de  lucha  de  gremios  y  grupos  de  activistas 
sociales;  y,  formulaciones  de  políticas  públicas  se  hallan  traducidos  y  enunciados  como 
normas jurídicas. Esto es lo que ocurre con las concepciones de Buen Vivir, interculturalidad, 




106 Estos  y  otros  postulados  se  recogen  en  la  “Constitución  Ciudadana”,  iniciativa  liderada  por  Pablo  Lucio 













en  la Asamblea Nacional  sin duda produjo que existiera un  consenso previo en  relación  con este 
tema. Además, el movimiento de mujeres se mantuvo vigilante y acompañó política y técnicamente 
a las mesas de trabajo que se ocuparon de los derechos políticos y de la participación en democracia. 
En  los debates del pleno, de diferentes  sesiones,  se expresaron  los puntos de vista de algunos/as 
asambleístas. Sin embargo, no existió un tratamiento orgánico de este punto, pues en cada sesión se 
discutía una lista de derechos y artículos, hecho que dirigía la atención de los/as asambleístas y sus 







establecerse  la  igualdad  participativa  de  ambos  géneros  y,  si  el  texto  constitucional  no  es  lo 
suficientemente  claro  y  preciso,  se  seguirán  armando  listas  electorales  en  casi  todos  los  partidos  y 









Me  parece  un  elemento  fundamental,  que  en  la  Constitución  estamos  estableciendo  el  principio  de 
progresividad  y  esto  debe  ser  una  realidad,  el  artículo  102  de  la  Constitución  actual,  ya  señala  que 
garantizará la participación equitativa de mujeres y hombres, si, entonces, ya esto está contemplado en la 
Constitución actual, hemos señalado varias veces que el  tema de  la equidad, paridad y alternabilidad de 
género ya es una  conquista del Derecho Constitucional ecuatoriano, por  lo  tanto, me parece que es un 







Creo  que  hay  que  felicitar  el  hecho  de  que  la  Mesa  esté  haciendo  hincapié  en  que  las  mujeres 
necesitamos  progresivamente,  no  solamente  tener  equidad o  igualdad  como  llaman  algunos,  en  la 
participación política, sino en la representación política […]111 
El otro aspecto que para  las mujeres, de manera particular, es  fundamental, es constitucionalizar  la 
paridad y alternabilidad de hombres y mujeres en las listas pluripersonales. En el año dos mil, muchas 
de  las mujeres  logramos que se establezca  la Ley de Cuotas, no ha sido un camino  fácil, tan solo en 
este  último  proceso  electoral  se  pudo  dar  fiel  cumplimiento  a  la  Ley  de  Cuotas.  Ésta  siempre  era 
manipulada por quienes estaban en el Tribunal Supremo Electoral.112 
Otro  punto  sujeto  a  debate,  fue  si  la  paridad  se  establecería  únicamente  en  las  listas 
electorales, o en todos los cargos de nominación. La posición dominante, fue que debía aplicarse 
en  todos  los espacios de decisión política, ello da  cuenta de  la  conciencia de  la necesidad de 
garantizar la participación de las mujeres más allá de la política partidista: 
Sí estamos de acuerdo y nosotros exigimos que se  recoja en  la Constitución esto de que en  las 
instituciones  haya  igual  número,  por  ejemplo,  de  directoras  que  directores;  es  decir,  que  se 
compense la participación femenina en la dirección institucional. Estas son cosas que nos ayudan 
a  evolucionar.  Creo  que,  en  este  sentido,  las  experiencias  vividas  por  otros  países  son 
enormemente positivas para la participación femenina. El Estado deberá ayudar al enorme grupo 














de  la  justicia,  en  los  organismos  de  control  de  los  partidos  y  movimientos,  hasta  alcanzar  la 





Yo  quiero  insistir  a  la  Mesa  en  el  articulado  que  suscribimos  alrededor  de  setenta  colegas 







u hombres brillantes  con  las mayores  calificaciones, obviamente que  las mejores  calificaciones 
deberán ocupar  los puestos. Entonces, no podemos hablar de que si cuatro hombres no  tienen 
buenas  calificaciones  en  este  concurso,  se  les  va  a  poner  en  estos  puestos  sin  merecerlos, 
solamente por  tratar de equiparar o  igualar el  tema de  la  igualdad de género o  la equidad de 
género.  Pensemos muy  bien, mi  propuesta  en  este  artículo  es,  que  el  artículo  quede  de  esta 
forma: ‘Todos las y los ecuatorianos tendrán derechos políticos en igualdad de condiciones, tanto 
para los procesos de elección popular en la Administración Pública, en los organismos de control y 
en  los  partidos  y  movimientos  políticos,  procurando  alcanzar  la  igualdad  sustancial  en  su 
participación’.  Esa  sería  la  propuesta  del  artículo  uno.  De  igual  forma,  se  tomarán  medidas 




cuenta  la  excelencia  profesional,  no  el  sexo  ni  nada  de  esas  otras  cosas,  que  ya  se  dice  al 
principio,  con  la discriminación  es  suficiente.  Poner  esto,  le  resta  la  verdadera  importancia,  el 




es cuando media un concurso de oposición y méritos. Porque en ese  caso que  se  califica es  la 
puntuación y yo creo que las mujeres sí tenemos la puntuación suficiente como para acceder a los 
puestos  no  por  obligación  sino  porque  lo  merecemos  y  porque  tenemos  la  educación  y  la 
capacidad.118 
                                                            









tanto  portadoras  de  valores  cívicos  supuestamente  intrínsecos  e  intransferibles  al  otro  sexo, 
como  la virtud,  la honradez,  la delicadeza y  la  transparencia. Estos discursos  fueron de hecho 
capitalizados por las mismas mujeres a su favor: 
Es  precisamente  con  el  voto  de  los  ecuatorianos  que  se  dio  vida  a  esta  Asamblea  Nacional 
Constituyente  y  el  pueblo  del  Ecuador  nos  dio  un  ejemplo  revolucionario.  Mandó  el  mayor 
número histórico de mujeres a ser representantes de su gente. Nunca ha habido en la historia del 





[…]No  estamos  de  adorno,  nos  encontramos  trabajando  para  reivindicar muchos  campos  aún 
negados  a  las  féminas  ecuatorianas,  y  a  pesar  de  que  se  han  tratado  muchos  artículos 
emblemáticos  escritos  por  las  manos  delicadas  y  tiernas  también  de  mujeres,  falta  fortaleza, 
fuerza, ejemplo, impulso para que todas en este país ejerzan sus derechos con naturalidad, para 
eso estamos acá y mañana mujeres de mi patria, serán ustedes las que sigan trabajando por este 
lindo  y  hermoso  Ecuador.  Queremos  verlas  en  todos  los  campos,  demostrando  esa  inmensa 
capacidad  de  igualdad  o  superación  de  condiciones,  pues  las  diferencias  son  físicas  mas  no 
intelectuales, vale  la pena recordar que son  las madres,  las mujeres  las que  le dan  la vida a  los 
hombrecitos, a  los varones, supuesta  fuerza  física que modela a  la mujer en cada hogar.  […] La 
educación  es  liberación,  a  romper  las  cadenas,  a  impulsar  el  país  desde  todo  ámbito,  pues 
nuestras  labores  no  son  solo  lavar,  planchar,  cocinar,  podemos  y  debemos  ejecutar  todas  las 
acciones que sí las podemos hacer. […]120 







121 El  Estado  promoverá  la  representación  paritaria  de  mujeres  y  hombres  en  los  cargos  de  nominación  o 
designación de  la  función pública,  en  sus  instancias de dirección  y decisión,  y  en  los partidos  y movimientos 
políticos.  En  las  candidaturas  a  las  elecciones  pluripersonales  se  respetará  su  participación  alternada  y 
secuencial.  El  Estado  adoptará medidas  de  acción  afirmativa  para  garantizar  la  participación  de  los  sectores 
discriminados. 





en  los  discursos,  demuestra  que  existió  un  núcleo  fuerte  de  asambleístas,  hombres  y  mujeres, 




están alineados con una  tendencia política de derecha y que,  los más progresistas,  se ubican a  la 
izquierda. El discurso del asambleísta Virgilio Hernández, demuestra que la sensibilidad al género no 




Las  luchas política y en  las cortes por  la efectividad de  las cuotas y del cumplimiento de  la 
alternabilidad  y  secuencialidad  en  el  Ecuador,  rindieron  frutos.  Ya  vigentes  la  Constitución  y  la 
paridad  como principio, en 2009  se  convocó  a elecciones  generales.  Los  resultados  todavía están 
lejos  de  ser  paritarios,  como  se  especificará más  adelante,  pues  la  conformación  paritaria  de  las 
listas,  no  se  reflejó  en  los  escaños  adjudicados.  En  los  cargos  de  nominación  de  las  máximas 










Existen marcadas diferencias de oportunidades en  los puntos de partida  y de  llegada para 
hombres  y mujeres  a  distintos  cargos.  Los  uninominales  de  elección  popular  como  presidente/a, 
alcalde/sa,  prefecto/a  y  presidente/a  de  junta  parroquial  y  otros  de  nominación  de  autoridades 
como Fiscal General, Contralor General, Procurador General, por ejemplo,  siguen  siendo  territorio 
masculino,  pues  no  existe  ninguna  norma  que  garantice  mayor  equilibrio  de  género  en  estas 
representaciones.  
En  la  región,  suman  seis  las mujeres  que  han  liderado  sus  naciones  en  la  última  década: 
Michelle  Bachelet  (Chile,  2005),  Cristina  Fernández  (Argentina,  2007),  Portia  Simpson‐Miller 





















fueron  mujeres.  Se  eligieron  veintitrés  prefectos/as  provinciales  y  únicamente  dos  (8,69%)  son 
mujeres  (Guadalupe  Llori,  prefecta  de  Orellana  (Pachakutik)  Y  Lucía  Sosa  (Movimiento  Popular 
Democrático),  prefecta  de  Esmeraldas).  Estas  cifras  presentan  un  descenso  en  relación  con  las 
elecciones generales de 2004, cuando de 22 prefectos/as, 4 eran mujeres (18,18%). 
El techo que encuentran las mujeres en estas candidaturas, puede estar marcado por el sesgo 
patriarcal de  los partidos políticos, o por  suponer que  la preferencia del electorado  será hacia un 
líder varón. También podría existir  la posibilidad, que valdría  la pena  investigar, de que  las mismas 
mujeres, en un ejercicio de autosegregación, prefieran no exponerse a estas candidaturas y busquen, 
más  bien,  formar  parte  de  órganos  colegiados,  en  los  que  se  despliegan mayores  actividades  de 
consenso  y  trabajo en grupo.  Según Hilda Herrera,  “[e]n Ecuador hay pocas  alcaldesas porque  se 
considera que  somos buenas  fiscalizando, pero no  gobernando. Hay que  aumentar el número de 
mujeres alcaldesas, ya que solo representan un 6,4%, frente a un 30% de vicealcaldesas”.125 
Existen en el país un porcentaje de 43,47% viceprefectas (10 de 23), porque en muchos casos 
sí  se  aplicó    la  alternabilidad  y  secuencia.126 Sería  interesante  investigar  los  roles  que  cumplen 
prefectos  y  viceprefectas,  pues  al  ser  mayoritarias  las  prefecturas  masculinas,  esto  podría  tener 
como  consecuencia  la  feminización  de  las  labores  de  las  viceprefectas,  una  suerte  de  nuevas 
primeras damas.  
                                                            






Estas  bajas  cifras  de  mujeres  en  cargos  uninominales  de  elección  popular  pueden  tener 
relación con la asociación del ejercicio del poder político con la virilidad y la masculinidad.127 El buen 
político en el imaginario público, y en un contexto patriarcal, es el agresivo, de carácter irascible, el 
que  impone  una  postura.128 A  muchos  políticos  varones  se  les  acusa  de  carecer  de  “poder  de 
decisión” y de  “no  tener  los pantalones bien puestos”,  lo que  refuerza el estereotipo del hombre 
rudo, que no puede mostrar sensibilidad y debe hacerse obedecer, incluso con la fuerza física.129  
En  los  cargos de poder  jurídico,  (como  el de  Fiscal General, Contralor General del  Estado, 
Procurador General del Estado, Defensor Público, Defensor del Pueblo), tienen un peso fundamental 
nociones como el  ‘mérito’ y  la experiencia. Estas cualidades deseables,  tampoco  son neutrales en 
términos de género, porque generalmente han sido varones quienes han ocupado esos cargos130. 
 En  relación  con  el  mérito,  recojo  las  palabras  de  Giner,  cuando  afirma  que,  “la  utopía 
meritocrática  es  imposible  y  se debe  fundamentalmente  a  la presencia  continuada de  los modos 
tradicionales de cierre y  reproducción clasista de  las sociedades contemporáneas avanzadas y ello 
impide  la  movilidad  ascendente  en  las  sociedades”.131 De  hecho,  la  Recomendación  General  No. 











dejarse  amedrentar  por  las  amenazas  del  burgomaestre  portuario.  Vídeo  disponible  en 
http://www.youtube.com/watch?v=6j5RogGBXlA.  
130 Con excepción de la Fiscal General Mariana Yépez, quien ejerció el cargo desde 1999 hasta 2005. 











A diferencia de  los  cargos de  elección popular  uninominales,  en  los que no  existe  aún un 
mecanismo  efectivo  para  una  mayor  participación  femenina  y  el  predominio  masculino  es 
evidente,  las  candidaturas  para  cargos  plurinominales  tienen  que  presentarse  en  listas 
conformadas con criterios de alternabilidad y secuencialidad y con un número igual de hombres y 
mujeres.  
Esta modalidad de aplicación de  la paridad a  las  listas electorales, asegura  la  igualdad en el 
punto  de  partida,  pero  no  en  el  de  llegada.  El  triunfo  electoral  de  las  mujeres  y  por  tanto  la 
conformación paritaria de los órganos colegiados, quedan sometidos a la voluntad de los/as votantes 
y  también  a  la  asignación  de  escaños  conforme  con  el  método  electoral  que  se  aplique.  En  el 







y  de  listas  cerradas,  vigente  desde  1979,  con  el  retorno  a  la  democracia.  Simón  Pachano,  “Problemas  de 
representación y partidos políticos en Ecuador”, en Thomas Manz y Moira Zuazo (coordinadores), Partidos políticos y 





























































En  los  gobiernos  autónomos  descentralizados  (GAD),  es  todavía  más  bajo  el  número  de 
mujeres que accedieron a los cargos. Los Consejos Provinciales anteriormente estaban formados por 
candidatos/as de elección popular. Actualmente, el artículo 44 del Código Orgánico de Organización 
Territorial,  Autonomía  y Descentralización  (COOTAD),  dispone  que  cada  cantón  y  cada  parroquia 
tengan  un/a  representante  en  el Consejo  Provincial,  que  será  el  alcalde  o  alcaldesa  o  la máxima 
autoridad de  la circunscripción  territorial especial del nivel cantonal, o sus delegados o delegadas, 














En  los municipios, de 1039 concejales/as urbanos/as,  solo 320  son mujeres  (30,79%).138 De 
542 concejales/as rurales, solo 132 son mujeres (24,35%). El COOTAD en el artículo 317, dice que la 
segunda autoridad ejecutiva de  los  consejos  regionales,  concejos metropolitanos y municipales  se 
elegirá de su propio seno, de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde 
fuere posible y no siempre son elegidas las mujeres para ocupar este cargo139. No obstante, en otro 









hacer  la  voluntad  política,  pues  en  la  Constitución  (artículo  65)  se  habla  de  “promover  la 
representación  paritaria  de mujeres  y  hombres  en  los  cargos  de  nominación  o  designación  de  la 
función pública, en sus instancias de dirección y decisión”. 
Cuando  el  sistema  normativo  enuncia  la  paridad  como  un  principio,  como  algo  que  se 








































programa  trazado  por  la  Constitución,  pero  también  proviene  de  una  dosis  fuerte  de  voluntad 
política, aunque contradicha por momentos en el discurso del presidente de la República, que revela 
otra paradoja del ejercicio patriarcal del poder político: 






No  es  la  primera  vez  que  el  presidente  ecuatoriano  hace  un  comentario  sexista,  pero  lo 
paradójico  está  en  que  una  de  las  cartas  de  presentación  de  su  mandato,  es  la  paridad.  El 
presidente  chileno  Sebastián  Piñera,  también  contó  un  “chiste”  sexista,  y  fue  fuertemente 
criticado147.  Estos  hechos  demuestran  que  el  sexismo  traspasa  fronteras  e  ideologías  y  está 
arraigado profundamente en las concepciones mentales de los/as gobernantes.   
                                                            







obstante,  también  existieron  otras  asambleístas  mujeres,  además  de ministras,  cercanas  al  líder,  que  no  se 
pronunciaron sobre el particular e incluso, defendieron al presidente, bajo el argumento de que su gobierno es el 
más  paritario  de  la  historia.  Paradójicamente,  algunas  de  estas  mujeres,  son  provenientes  de  movimientos 
feministas  y  sociales.  Posiblemente,  al  ser  cooptadas  por  el  régimen,  cambiaron  su  discurso.    Vídeos  de 











máxima autoridad a 6 hombres  (66.66%) y a 3 mujeres  (33.33%). En  los Ministerios, el número de 
varones que ostentan la máxima autoridad es notablemente más elevado que el número de mujeres. 
De un total de 20  instituciones, 13  (65%) son dirigidas por varones y 7  (35%) por mujeres. En este 
caso, el número de varones casi dobla al número de mujeres ministras. En total, de  los titulares de 
las  36  carteras  de  estado,  el  58.33%  son  varones  y  el  41.66%  son mujeres.  Estos  porcentajes  de 
presencia femenina son mucho más elevados que  los de  la Asamblea Nacional y  los que existen en 
los cuerpos colegiados de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
2.3.3.3. Paridad en otras funciones del Estado 
Por  su  parte,  las  otras  funciones  del  Estado,  en  sus máximos  niveles  de  gobierno  sí  están 
conformadas paritariamente. En la Función Electoral, el  pleno del Tribunal Contencioso Electoral está 
formado por tres mujeres (la presidenta y  la vicepresidenta son mujeres) y dos varones. El Consejo 





acceso,  viernes  2  de  septiembre  de  2011.  Cabe  señalar  que,  dada  la  agitada  vida  política  ecuatoriana  y  la 












La Función  Judicial en el nivel de  la Corte Nacional de  Justicia,  su órgano de gobierno, 
administración y disciplina, el Consejo de  la  Judicatura; el anterior Tribunal Constitucional y  la 
actual  Corte  Constitucional,  han  estado  conformados  históricamente  por  una  mayoría  de 
hombres. La presencia de mujeres ha sido sumamente residual. La Comisión  Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante, CIDH) observa en la región la existencia de una “piramidación” 
en  la  función  judicial: mientras más alto es el cargo, menos mujeres están.149 Cecilia Calderón, 
pionera en el tiempo anterior al establecimiento de cuotas, además de diputada, fue la primera 
mujer  que  conformó  el  desaparecido  Tribunal  de  Garantías  Constitucionales.  Según  Basabe, 
hasta el año 2007 nunca una mujer fue designada como jueza titular del Tribunal Constitucional 















En  los últimos  años, muchas  abogadas  se han  graduado  de  las  facultades de derecho  con 
méritos  suficientes y han hecho carrera en el ejercicio de  la abogacía  (con menos presencia en  la 









suprimió  asimismo  el  artículo  257  del  COFJ  que  decía  que  para  la  conformación  del  Consejo Nacional  de  la 
Judicatura, “se garantizará, a través de medidas de acción afirmativa, la paridad entre mujeres y hombres”. 
152 Un acercamiento a la conformación patriarcal de las facultades de derecho del país se encuentra en el estudio 
de  caso  de  la  Facultad  de  Jurisprudencia  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Ecuador,  en  Ramiro  Ávila 
Santamaría, “Crítica al Derecho y a la Facultad de Jurisprudencia desde el Género”, en Ramiro Ávila Santamaría, 
Judith Salgado y Lola Valladares, op. cit., pp. 225‐251.  
153 Como ejemplo, en  la Universidad de Cuenca, una de  las más antiguas del país,    el 61% de estudiantes son 
mujeres. En facultades como Ciencias Económicas, Ciencias Médicas, Ciencias Químicas, Filosofía, Jurisprudencia 
y Odontología,  la mayoría son mujeres. Solo en  las facultades de Arquitectura,  Ingeniería y  la Escuela Salvador 
Allende (de mecánica automotriz),  la mayoría son hombres. En  los últimos seis años, se han entregado más de 
cien premios “Benigno Malo”  (que se otorgan a  las/os mejores estudiantes de cada escuela) y el 80% de estas 
distinciones  académicas han  sido  para mujeres,  con  un  20%  para  varones.  Lo paradójico  es  que,  el  personal 
administrativo, docente y de trabajadores, tiene un predominio masculino del 66,36%. En once facultades, solo 
dos mujeres son decanas. Solo el 24.4% de profesoras titulares son mujeres. Las profesoras contratadas son el 
47%.  Únicamente  en  el  caso  de  empleadas/os  contratados/as  para  labores  administrativas,  hay  un  mayor 
porcentaje de mujeres (60.74%). Estos resultados evidencian que las mujeres, poco a poco, van ganando terreno 
en la vida universitaria, pero conforme va ascendiendo el grado de poder de decisión (estudiante, trabajador/a,  
profesor/a,  decano/a,  rector/a)  son  menos  las  mujeres  que  llegan  a  esos  espacios,  realidad  que  cambia 
lentamente. Es notoria la feminización de cargos de alta responsabilidad (como los administrativos de secretaría) 
con baja remuneración y poco poder de decisión y  la asignación en mayor porcentaje a mujeres, de cargos sin 
estabilidad  laboral y por  tanto, con alta dependencia  funcional  (como  las profesoras contratadas y el personal 
administrativo contratado). Fuente de las estadísticas: discurso pronunciado por Fabián Carrasco, vicerrector de 




Para el concurso público de oposición y méritos para  la elección de  los  jueces y  juezas de  la 
Corte Nacional de Justicia, llevado a cabo entre 2011 y 2012, el Consejo de la Judicatura de Transición 










Corte  Nacional  de  Justicia.  Es  la  primera  vez  en  la  historia  de  nuestro  país,  que  un  número  tan 
significativo de mujeres ocupa las más altas magistraturas de la función judicial.  
2.3.4.  Cargos  de  designación  y  nominación  y  cargos  de  elección  popular,  coincidencias  y 
contrastes 




155 Añón  distingue  entre  las  diferentes modalidades  de  acción  positiva,  y  destaca  entre  ellas  las  cuotas  y  las 
medidas de trato preferencial. En estas últimas, el punto de partida es igual, pero afectan los resultados.  
156 Para  Añón,  la  discriminación  es  indirecta  cuando  hace  abstracción  de  las  diferencias  y  genera  efectos 















pequeños  cambios  en  los  discursos159,  una  preocupación mayor  por  la  corrección  política  de  las 
palabras,  nuevos  roles, mayor  visibilidad;  pero  se mantienen  viejas  dificultades  para  las mujeres 




allá de  su aspecto  cuantitativo.  La preeminencia de  la  consideración de qué  tipo de  candidaturas 
ofrecerán mejores posibilidades de éxito electoral,  actitudes  caudillistas,  centralización del poder, 






referente  a  la  repartición  de  escaños  en  las  elecciones  pluripersonales.  El  inciso  segundo  del  artículo  165, 
establece que:  “de producirse empate por el último escaño entre  candidatos del mismo  sexo  se procederá a 











espacios  simbólicos  del  poder,  de  los  que  las  mujeres  no  han  formado  parte 
tradicionalmente161 y  que  Viveros  los  llama  “ámbitos  de  homosocialidad  masculina”.  La 
política  comienza  a  ser  un  espacio mixto  y  por  ello  el  espacio,  antes  predominantemente 
masculino,  se  jerarquiza.  La  expresión  del  poder  masculino  en  los  espacios  públicos,  está 
ligada al modelo dominante de masculinidad, a las “masculinidades hegemónicas”.  
Según  Connell,  el  Estado  mismo  es  una  institución  masculina,  pues  sus  prácticas  
organizacionales están estructuradas en relación con el escenario reproductivo.   La mayoría 
de  espacios  de  responsabilidad  política  están  en  manos  de  hombres,  pues  existe  una 
configuración de género en la contratación y promoción, en la división interna del trabajo y en 
los  sistemas de  control, en  la  formulación de  las políticas, en  las  rutinas prácticas  y en  las 
maneras de movilizar el placer y el consentimiento.162 Para el mismo autor,  la masculinidad 
hegemónica no es un tipo de carácter fijo, el mismo siempre y en todas partes. Es, más bien, 
la  masculinidad  que  ocupa  la  posición  hegemónica  en  un  modelo  dado  de  relaciones  de 
                                                            
160 Alejandra Massolo,  “Paradojas  de  la  proximidad municipal”,  en  Centro  Eurolatinoamericano  de  formación 
política mujeres y ciudad, Liderar en clave de género. Conferencias y foros virtuales, Quito, 2009, p. 41. 
161 Mara Viveros Vigoya, “Perspectivas latinoamericanas actuales sobre la masculinidad”, en Patricia Tovar Rojas 
(editora),  Familia,  Género  y  Antropología.  Desafíos  y  Transformaciones.  Bogotá,  Instituto  Colombiano  de 
Antropología e Historia, 2003, pp. 107‐108. 






En  la  jerarquía  creada,  la  opresión  ubica  a  las  masculinidades  homosexuales  en  la 
escala  más  baja  de  género  entre  los  hombres.    Para  Connell,  la  homosexualidad,  en  la 
ideología  patriarcal,  es  la  bodega  de  todo  lo  que  es  simbólicamente  expelido  de  la 
masculinidad hegemónica. La masculinidad gay es la masculinidad subordinada más evidente, 
pero  no  la  única.  Algunos  hombres  y  jóvenes  heterosexuales  también  son  expulsados  del 
círculo de legitimidad, en tanto demuestren cualidades feminizadas, pues lo femenino en sus 
distintas  manifestaciones,  es  considerado  inferior,  ya  sea  expresado  por  hombres  o  por 
mujeres.164 Por  estas  concepciones,  en  el  quehacer  político,  feminizar  al  oponente  es  una 
estrategia frecuente para ridiculizarlo y burlarse de él y los ejemplos son numerosos165. 


























pueden  dominar.  Lleva  entonces,  a  establecer  relaciones  de  subordinación,  no  solo  de  la 
mujer con respecto al hombre, sino entre los propios varones.167  
La permanencia en el tiempo de esta manera de ser hombre la ha transformado en lo 
“natural”  –“los  hombres  son  así”‐  invisibilizando  la  construcción  cultural  e  histórica  de  los 
mandatos  y  el poder de  los hombres  sobre  las mujeres  y otros hombres.  Esta  invisibilidad 
posibilita y reproduce las relaciones de poder.168 
La configuración hegemónica de un modo masculino de ejercer el poder político,  jerarquiza a 
los  mismos  varones  y  al  expulsar  lo  femenino  de  sus  características  deseables,  crea  dificultades 
mayores para  las mujeres,  salvo que estén dispuestas a “masculinizarse” para encajar en  la  lógica 
patriarcal  de  ejercicio  del  poder169.  En  estos  procesos,  para  las  feministas  de  la  diferencia,  las 













cuando habla  lo hace con una voz  firme y  fuerte, no con esa voz quebradita por ahí, que da muestras de otra 
cosa".  En  http://www.vistazo.com/webpages/pais/imprimir.php?id=12170.  “UNE  niega  participación  en 
supuesto golpe de Estado”, Revista Vistazo.  







Yo  creo  que  el  poder  es  masculino.  A  menos  que  te  cuestiones  de  verdad,  terminas 
reproduciendo  muchas lógicas de ejercicio de poder masculinas. […] En el tema de comunicación 
política, por ejemplo, depende de cuál sea  la  línea y  los comunicadores, pero  lo primero que te 
sugieren es que te veas un poco menos femenina, porque a  la gente  le provoca desconfianza  lo 
femenino poderoso. Entonces dicen “sí, hay que ponerse chaquetas con solapas”, porque además 
si no te pones chaqueta con solapa, ¿dónde sostienes el micrófono? Trata de irte con un vestido a 
una entrevista. Hasta  los micrófonos están diseñados para  los hombres. Yo me he  ido de vez en 
cuando con vestido […] digo, “páseme el micrófono y métame por la manga”. Todo funciona para 
eso, para que te vistas como un hombre, para que te masculinices, para que el ejercicio de poder 
sea asociado con  lo masculino.  Independientemente de cuánto  tiempo están, es  impresionante 
cómo las mujeres se masculinizan. Es impresionante. No importa el tiempo que estén.172  
Las mujeres  deben masculinizarse  o  desafiar  esas  normas  no  escritas  y  los  varones 






El  sexismo  es  un  esencialismo:  al  igual  que  el  racismo,  étnico  o  clasista,  busca  atribuir 
diferencias sociales históricamente construidas a una naturaleza biológica que funciona como 
una esencia de donde  se deducen de modo  implacable  todos  los actos de  la existencia. De 
todas  las  formas  de  esencialismo  es  la  más  difícil  de  desarraigar.  El  trabajo  que  busca 
                                                            
171 “El pantalón,  todavía hoy, ayuda a numerosas mujeres a  imponerse en  la vida pública. Es una ayuda en su 
empowerment. La autoridad, la seriedad, la capacidad todavía están asociadas a signos masculinos, mientras que 
los signos femeninos remiten al universo de la seducción, de la sexualidad (otra especie de poder)”. Entrevista a 




palabras  de  Zenón  Moreno,  quien  lo  llamó  homosexual  con  la  finalidad  de  ofenderlo.  Correa  dijo  que  se 









habitus  diferentes,  fruto  de  las  diversas  condiciones  producidas  socialmente)  como  la 
justificación natural de  la representación arbitraria de  la naturaleza que  le dio origen y de  la 
realidad y la representación de ésta.174 
 
 Atribuir  al  colectivo  de  mujeres  características  esenciales  diferenciadas,  las  aleja  de  la 
posibilidad real de ejercer sus derechos de participación política por relacionarlas “por naturaleza” 
con el mundo de lo privado, con la fragilidad y la sutileza, con el papel de víctimas, con la maternidad 
como  valor  supremo; esto produce  también que  los  varones  actúen  respecto de ellas de manera 
deferente,  paternalista  y  hasta  “galante”  y  “caballerosa”,  construcción  ideológica  que  “impide 
asumir a  los sujetos reales desde el punto del derecho y  la  igualdad”.175 El ejercicio de violencia es 
justamente,  una  de  las  formas  de  sostener  la  dominación  por  parte  del  grupo  privilegiado  y  se 
manifiesta  en  formas  sutiles,  como  el  silbido  de  admiración  en  las  calles,  hasta  en  formas  más 
fuertes, que pueden terminar en agresión física, sexual y hasta en delitos contra la vida.    
Las mujeres son, en esta perspectiva, madres, antes que ciudadanas.176  Un ejemplo de cómo 
se han  llevado a  lo público  los sublimes valores estereotipados de  la maternidad, como  la ética del 
cuidado,  el  sacrificio  y  la  entrega  incondicional,  es  que,  históricamente,  el  área  social  ha  sido 
encabezada por mujeres. Las “primeras damas”‐cargo eliminado por Rafael Correa‐, son muestra de 






algunos  comentarios  respecto  del  significado  que  tenía  el  día  de  la madre  en  relación  con  la  agenda  de  las 




de  las  mujeres  también  a  sus  labores  públicas,  y  que,  además,  presenta  una  marcada  matriz 
heteronormativa177.  La  figura  de  la  primera  dama  se  mantiene  en  los  gobiernos  autónomos 
descentralizados.  Las  esposas de  los  alcaldes  y prefectos dirigen  instituciones  como Acción  Social 






















178 Según  Facio,  una  de  las  manifestaciones  del  sexismo  es  el  familismo,  que  concibe  a  las  mujeres  como 
sinónimo de familia, no autónomamente, sino en tanto madres, esposas, hijas, amas de casa, etc.  
179  En:  Grupo  Parlamentario  por  los  Derechos  de  las  Mujeres, 
http://www.derechosmujeres.ec/web/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=171&lang=
es.  











era un castigo, era un  insulto para alguien como Febres Cordero,  ir a  la Comisión de  la Mujer,  son 
asuntos domésticos casi.181 
 
De  este  testimonio  se  desprende,  otra  de  las  variables  de  la  matriz  androcéntrica  que 
alimenta  la  política.  Las  cualidades  y  actividades  culturalmente  consideradas  femeninas,  son  las 




En  el  ejercicio  del  cargo,  también  se  presentan  casos  y  relaciones  de  poder  que 




sexista para  congraciarse  con ellas. Existen  también mujeres políticas que afirman no haberse 





compañeras mujeres  (que  son  cinco de un  total de quince  concejales)  como  “estas  ‘compañeritas’  tan  jóvenes y 
simpáticas  que  tenemos,  estas  chicas  guapas,  dignas  representantes  de  la  mujer  cuencana”.  No  es  extraño, 
tampoco,  que  algunos  varones  se  refieran  a  sus  compañeras  mujeres  como  “m’hijas”,  “niñas”,  “mis  reinas”, 







de  mis  compañeros.  Más  bien,  comencé  a  sentir  discriminación  cuando  en  ejercicio  de  mis 
funciones, en el Consejo Nacional Electoral, comencé a presentar una posición disidente.183 
 
Para Margarita  Carranco,  no  dar  la  palabra  o  las  facilidades  para  que  pueda  hacer  su 
ejercicio  del  poder  adecuadamente,  las  burlas  permanentes,  minimizar  las  propuestas  o  las 
opiniones de  las mujeres  frente  a  los hombres, obligar  a  votar decisiones que  van  contra  sus 
principios básicos personales más allá del partido,  son  las más  frecuentes  formas de violencia 
política. Sin embargo, también hay casos más graves de violencia física, psicológica y sexual. Las 





incluso,  en  la  provincia  de  Los  Ríos,  un  alcalde  cuando  vio  que  la  concejala  estaba  dando 
información a través de los medios de actos de corrupción del alcalde la trató de amedrentar 
hasta  ponerle  en  sicariato  y  callarla.  […]Hemos  hecho  investigaciones,  sondeos  de  opinión 
informales, de que la mayoría de hombres políticos que agreden a las mujeres políticas tienen 
un mismo comportamiento agresivo en  la vida privada  […] decir que no sirve, el archivar su 
proyecto, sus ordenanzas, el burlarse de  las propuestas que  la compañera tiene, no darle  las 
facilidades,  inclusive  obligarle  a  firmar  renuncias  a  sus  cargos  para  ubicar  a  determinada 






184Entrevista  personal  con  Margarita  Carranco,  ex  vicealcaldesa  de  Quito,  ex  presidenta  de  la  AMUME 






permanecer en  los  cargos y que, una vez  concluido  su período, no  lo  repitan, ya por decisión 
propia, o por presión de sus familias:  






que  los hijos, que  el  amante”  […]  se  inventan historias  inclusive,  alrededor  de  las mujeres, 
nefastas,  terribles,  sacan  su pasado a  relucir, pero  siempre en el marco de  lo emocional, es 
decir que a la larga, los patriarcas, los hombres, terminan encontrando en nosotros que somos 
tan  sensibles  en  nuestro  mundo  emocional,  porque  las  mujeres  somos  piel  y  corazón,  los 
hombres  son razón, resulta que nos terminan minando y debilitando.186 .  
 
Según  Archenti,  los  dos  obstáculos  principales  para  las  mujeres  políticas,  son  la 
existencia de listas abiertas y la persistencia de la violencia política.187.  
2.4.4. Los partidos políticos: deconstrucción de la institución patriarcal  
La Constitución de  la República, tiene un mandato claro respecto de  la conformación de  los 
partidos  políticos,  en  el  inciso  segundo  del  artículo  108,  al  proclamar  que  “[s]u  organización, 
estructura  y  funcionamiento  serán  democráticos  y  garantizarán  la  alternabilidad,  rendición  de 







años. En marzo de 2012, fue encontrada asesinada  la concejala Juana Quispe, una de  las promotoras de  la  ley, 
que había sufrido en carne propia una serie de vulneraciones de sus derechos políticos, como violencia física y 
verbal. Los móviles del asesinato habrían sido políticos. Con este motivo y por unanimidad, el 17 de mayo de 
2012,  la  ley  fue aprobada. En el Ecuador, el proyecto de  Ley  contra el acoso  y  violencia política en  razón de 
género, presentado por la AMUME, aún no ha sido aprobado. Sin embargo, se incluyó una reforma al Código de 








planes y programas. Sin embargo, en un  contexto patriarcal y  caudillista  como el ecuatoriano, no 
sería  extraño  que  estas  disposiciones  entrañen  el  peligro  de  incluir,  a  última  hora,  a mujeres  en 
directivas  y  listas,  si  es  que  no  ha  existido  un  proceso  previo  y  sostenido  de  reclutamiento  y 
formación política de las mujeres en estas organizaciones.  
Cañete establece un perfil general de  las mujeres a  las que  los partidos  suelen  recurrir, en 
primera  instancia,  para  incorporarlas  en  las  listas:  mujeres  que  tienen  relaciones  de  parentesco 
(esposas, hermanas, primas, cuñadas) o personales (de amistad, trabajo, negocios, entre otras) con 
hombres del partido, particularmente con aquellos que tienen influencia en su interior189. Aunque no 
siempre  sea  así,  es  bastante  frecuente  que  la  iniciación  de  las  mujeres  en  política  se  dé  por 
mediación masculina.  También  llaman  a militantes  incondicionales  a  la  cúpula  de  la  organización 
política  que  son  poco  propositivas  y  cuestionadoras,  no  traen  “dificultades”.  Además,  están  las 
jóvenes  con escasa  trayectoria política, que han adquirido notoriedad debido a  sus  características 
físicas, destrezas, o actividades (reinas de belleza, artistas, presentadoras de televisión), quienes, en 
                                                            





en el manejo de sus empresas), Silvana  Ibarra  (buena amiga de Abdalá Bucaram), Pierina Correa  (hermana de 



























190 Violeta Mosquera Andrade,   op.  cit., p. 37. Este  es  el  caso de personajes  como Rossana Vinueza  (ex Miss 
Ecuador), Gisselle Rosado  (ex  candidata a Miss Ecuador), Gabriela Pazmiño  (animadora de  televisión),  Silvana 
Ibarra (cantante y actriz), Luzmila Nicolalde (animadora del programa “Chispazos”), Rossana Queirolo (modelo), 
Doménica Tabacci (presentadora de televisión), María Sol Corral (ex Miss Ecuador), Cristina Reyes, (ex Reina de 
Guayaquil),  Lucía  Burneo  (ex  reina  de Quito) Macarena Balarezo  (ex  Reina  de Quito),  Soledad Diab  (ex Miss 
Ecuador), Valeska Saab (ex candidata a Miss Ecuador), Saruka Rodríguez (ex reina de Portoviejo y Manabí), entre 
otras conocidas  figuras del mundo artístico y  televisivo que ocuparon y ocupan,  importantes cargos gracias al 
apoyo masivo de  los  electores. Para matizar, no puede decirse que  los  reinados de belleza o  la  incursión en 
programas  de  televisión  sean  las  únicas  actividades  a  las  que  se  han  dedicado  estas  mujeres.  Sin  duda,  su 
formación académica y profesional va más allá. Pero es claro que su plataforma de popularidad, es el escenario 
de  los  reinados  de  belleza  y  del  mundo  del  espectáculo.  Además,  muchas  de  ellas  reivindican  su  belleza  y 
feminidad como atributos importantes. 
191 María Fernanda Cañete, “Las vicisitudes de  la aplicación de  la cuota electoral en  los partidos políticos”, en 
María Fernanda Cañete, (compiladora), Reflexiones sobre mujer y política, op. cit., pp. 61‐62. 
192 Violeta Mosquera Andrade, op. cit., p. 38.  










en  las  lides  electorales,  una  desventaja  respecto  de  los  candidatos  varones,  más  aún  cuando  el 
sistema  electoral  de  listas  abiertas  promueve  la  competencia  intrapartidaria.195 Por  estos  y  otros 
motivos,  en  la  actualidad  existen mujeres  como  actoras  políticas  importantes  y  autónomas  pero 
tampoco se puede decir que se trate de la mayoría.  
2.4.5. La responsabilidad de los medios de comunicación  
Los  medios  de  comunicación,    como  instituciones  que  crean  y  recrean  cultura,  son 
fundamentales  en  la  consolidación  del  imaginario  social.  En  efecto,  “los  mensajes  mediáticos 
reproducen estereotipos sobre  las mujeres y sobre  los hombres, nos presentan un modelo de  ‘ser’ 
mujer  u  hombre,  de  esta  manera  subordinan  a  la  primera  haciéndola  objeto  del  segundo, 
reafirmando la exclusión.”196  Los medios no evidencian la flexibilización que existe, sobre todo en el 
área  urbana,  y  representan  a  hombres  y  mujeres  en  roles  tradicionales.  A  las  mujeres, 
frecuentemente  se  las  representa  como  sinónimo  de  familia,  (madre‐esposa‐ama  de  casa,  hija)  y 
como objetos decorativos,   pero no  como  seres autónomos e  independientes. Estos estereotipos, 
hacen ver como naturales las escasas oportunidades de desarrollo para las mujeres e inciden en los 
                                                            












mayores  índices  de  desempleo  femeninos,  la  inequidad  salarial,  la  feminización  de  la  pobreza  y 
profundizan obstáculos para la participación en política de las mujeres.197  
En un estudio realizado por el Observatorio Ciudadano de la Comunicación, en Cuenca, sobre 
los estereotipos  sexistas que  reproducen  los noticieros, encontramos una  respuesta  contundente: 
cuando se requiere de la opinión de expertas/os en el tema objeto de la noticia, el 76% de las veces 
son  hombres  y  solo  el  24%  de  veces,  son  mujeres.198 Todavía  se  da  mayor  crédito  al  criterio 
masculino.  Esta  puede  ser  una  explicación  de  la  presencia  de  figuras  que  han  tomado  como 
plataforma de popularidad el escenario de la prensa rosa, los concursos de belleza, la farándula y el 
medio artístico musical, pues  son pocas  las oportunidades que  tienen  las mujeres de aparecer en 
roles diferentes y en  toda  su diversidad   y de  ser conocidas e  identificadas por  los electores y  las 




Con  mayor  fuerza  en  época  de  campaña,  se  notan  los  prejuicios  sexistas,  más  que 
relacionados con la cantidad de entrevistas a las mujeres candidatas, con la calidad de preguntas que 
se hacen y que seguramente no se harían a los varones: “a mí me han preguntado en entrevistas si 
sé cocinar, a qué edad perdí  la virginidad, si soy  lesbiana […]”.200 Al existir una cantidad  importante 









mujeres que presentan  las noticias, que entrevistan  y más mujeres entrevistadas.201 Por  su parte, 
nuevas plataformas de comunicación permiten una democratización de medios, que son utilizados 
por  hombres  y  mujeres  como  alternativa  a  los  tradicionales,  todavía  encasillados  en 
representaciones  estereotipadas.  “La  comunicación  es  ahora  una  conversación.  La  era  de  la 
información  instantánea  gesta  la  época  de  la  opinión  en  tiempo  real.  Probablemente  estos  son 






en  espacios  de  decisión,  no  promete  tampoco  una  verdadera  representación  cualitativa  de  los 
intereses de las mujeres y de una actuación a favor de esos intereses203. 
Son pocas  las mujeres políticas, que tienen agendas relacionadas con  la equidad de género. 
La  existencia  de  concejalas,  asambleístas,  alcaldesas,  consejeras,  no  significa  necesariamente  la 
actuación de ellas a  favor de una mayor  igualdad para hombres y mujeres.204 Sin embargo,  su no 
                                                            
201Años  atrás,  Jorge Ortiz,  en Quito,  y  Carlos  Vera,  en  Guayaquil,  fueron  los  periodistas  más  famosos  en  el 
panorama noticioso ecuatoriano. Actualmente, han sido reemplazados, en su orden, por Estéfani Espín y Josefa 
Coronel y Janeth Hinostroza.  
202 Mariana  Velasco  T.,  “El  predominio  de  figuras  políticas  masculinas  en  las  agendas  de  los  medios  de 
comunicación,  en  María  Fernanda  Cañete  (compiladora),  Asamblea,  Democracia  y Medios  de  Comunicación, 
Quito, Abya‐Yala, CEDIME, 2008, p. 66. Cabe anotar que,  la utilización, por parte de políticos/as de  las  redes 
sociales  como  Facebook  y  Twitter,  se  ha  convertido  también  en  una  oportunidad  de  democratización  de  las 
plataformas comunicacionales.  
203 También existe un debate doctrinario acerca de si hay realmente intereses exclusivamente femeninos. Como 






existencia  sería  todavía más perjudicial para  la democracia. No podemos  asegurar  cómo  sería un 
Estado  en  el  que  todos  los  organismos  sean  paritarios  y  estén  representados  por  personas  de 
diversas condiciones étnicas, culturales, económicas, sexuales, etc. Pero  lo que sí sabemos, es que 
quienes  han  tenido  el  poder  en  nuestra  sociedad  ‐generalmente  varones,  blanco‐mestizos, 
heterosexuales,  sin  discapacidades  visibles  y  con  recursos  económicos‐,  han  generado  niveles 
difícilmente manejables de exclusión y pobreza. Para Mosquera: 
[…]  la  llegada  de  las  mujeres  a  la  política  no  permite  per  se  la  construcción  de  una  identidad 
compartida  ni  el  reconocimiento  de  intereses  comunes  a  todas  ellas.  La  heterogeneidad  de  sus 






evaluar  si  “se han diseñado e  implementado políticas públicas dirigidas específicamente hacia  las 
mujeres, si se han diseñado instituciones que pretenden contribuir a crear las condiciones necesarias 
para alcanzar una equidad de género y se han promovido leyes que favorecen específicamente a las 
mujeres”.206 Queda  pendiente  analizar  los  resultados  de  la  aplicación  de  las  distintas medidas  de 
acción afirmativa y trato preferencial en su dimensión representativa. 
                                                                                                                                                                                            
nombre de Dios en  la Constitución,  la unión de hecho entre personas del mismo sexo y  la despenalización del 
aborto,  con  fundamentos  religiosos  y moralistas.  Calificaron  a  la  posición  del  bloque,  en  relación  con  estos 
temas, como “Sodoma y Gomorra”.  El presidente Correa, en tono despectivo, y para exaltar el poco interés que 
le  suscitaba  esta  ruptura  de  las  asambleístas  con  el  bloque,  se  había  referido  a  Queirolo  y  Acosta  como 
“aniñadas”. Por su parte, María Cristina Kronfle, asambleísta socialcristiana, dijo en relación con el aborto: “No 
estoy de acuerdo con eso,  la libertad y  los derechos de  la mujer,  llegan hasta donde empiezan  los derechos de 










las  corruptelas  y  vicios  de  la  política  tradicional.  Este  hecho,  igual  para  los  hombres  y  para  las 
mujeres, no es atribuible a la cuota, sino a la debilidad del sistema político ecuatoriano. Herrera dice 
que  este  adolece  de  una  serie  de  deficiencias  democráticas,  desde  su  estructura:  fragilidad, 
regionalismo, débil  institucionalidad,  intereses corporativos, prácticas clientelares y populistas, que 
generan  desconfianza  ciudadana.  La  presencia  política  de  mujeres  se  inscribe  en  el  panorama 
político existente y no puede por sí misma alterarlo en lo más mínimo.207  
2.6. ¿Quiénes quedan fuera? 
Uno  de  los mayores  problemas  de  que  la  paridad  esté  planteada,  tomando  al  género 
femenino como un bloque monolítico y abstracto, sin consideración de diferentes categorías que 
lo atraviesan como  la etnia,  la orientación sexual,  la clase social,  las discapacidades,  la edad,  la 
ideología política, entre otras condiciones, es que muchas quedan fuera. Como dice Facio, “hay 
derechos que se otorgan a unas mujeres que producen discriminación a otras”.208 Para Gómez, 
“las  leyes  contra  la  discriminación,  al  operar  por  categorías  singulares,  y  al  ser  interpretadas 
desde  la perspectiva de  los grupos hegemónicos, hacen que otros grupos que son marginados 
desde múltiples ejes sean invisibilizados y desgarrados frente a sus propias identificaciones”.209 
En  nuestro  país,  no  se  ha  resuelto  en  el  componente  formal  normativo,  más  que  en 
aspectos declarativos  la  situación de mujeres  indígenas, negras,  lesbianas,  con discapacidades 









asentado  en  el  país,  excluye  a  indígenas  y  afrodescendientes  y  privilegia  a  blanco/mestizos.  
Cuando  se piensa en  la paridad,  también  se neutraliza a  las potenciales  “beneficiarias” de  los 
cargos públicos y de  los espacios de decisión política, y esa neutralización deriva en una forma 
sutil  de  perpetuación  de  privilegios  de  un  grupo  hegemónico  de  mujeres  mestizas,  adultas, 
heterosexuales,  sin  discapacidades,  de  nivel  social medio  alto,  educadas,  en  fin, mujeres  que 
pertenecen a una reducida “élite”.    
2.6.1. Participación política de las mujeres indígenas y afrodescendientes 
El  Ecuador  se  ha  definido,  en  el  artículo  1  de  la  Constitución  como  un  estado 
intercultural  y  plurinacional.  La  composición  étnica  del  país,  según  la  autoidentificación  de 
ecuatorianas  y  ecuatorianos,  es  la  siguiente:  mestizos/as  71,9%,  montubios/as  7,4%, 
afrodescendientes 7,2%, indígenas 7%, blancos/as 6,1%.210  
Históricamente, las mismas mujeres indígenas y afrodescendientes, han denunciado el 
carácter  etnocéntrico  de  las  reivindicaciones  feministas.  Según  Cumes,  “el  imaginario  de 
Nación creado ha excluido a indígenas y mujeres, naturalizando las desigualdades inscritas en 
sus cuerpos, mediante su folklorización, estetización y mercantilización.”211 
La  alternativa  al  modelo  imperante,  sería  la  democracia  intercultural  paritaria. 
Campbell,  mujer  afrodescendiente,  afirma  que  este  modelo  tiene  como  objetivo  la 
construcción  de  una  fórmula  política  que  dé  cabida  a  todas  las  demandas  de  los  sectores 
                                                            
210 Fuente, INEC, Censo de población y Vivienda 2010.  
211 Aura  Cumes,  “Multiculturalismo,  género  y  feminismos:  mujeres  diversas,  luchas  complejas”,  en  Andrea 









En  el  reparto  de  bienes  jurídicos  y  materiales,  las  mujeres  indígenas  y  las 
afrodescendientes  se  llevan  la  peor  parte,  pues  son  las  más  pobres  entre  los  pobres.  Sin 
embargo, su protagonismo político es de larga data. No se reduce a la participación electoral, 
ni  tiene en ella su máxima expresión. Las  lideresas Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, 
son  ejemplos  de  indígenas  cuya  trinchera  de  lucha  fue  la  movilización  social,  pues  se 
levantaron en  contra de  las haciendas  y  se organizaron en  sindicatos. En  la  actualidad hay 
también lideresas indígenas, como Cecilia Velasque, quien cuenta en una entrevista: 
La  mayoría  de  mujeres  indígenas  no  tenemos  un  nivel  educativo  adecuado  y  en  esas 
condiciones, ganar  las primarias en el movimiento  [Pachakutik] es bien difícil. Pero si no era 
por  las  primarias,  no  iba  a  las  elecciones  encabezando  la  lista.  […]  Las  mujeres  indígenas 
sostenemos la economía familiar y comunitaria y el trabajo en las mingas, pero no tenemos el 
poder  de  la  palabra.  En  ese  sentido,  la  ley  de  cuotas  sí  es  un  avance,  la  lucha  de  las  no 
indígenas  nos  favorece  a  las  indígenas.  […] Ganar  el  voto  es  un  problema,  no  tenemos  los 
mismos recursos, se apoya al que encabeza  la  lista. Sí nos han dado diciendo, en  los últimos 










se abrió  la posibilidad de que movimientos, además de partidos, participen en  las elecciones. Así  se  formó el 
“Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik‐Nuevo País”, conformado en  su mayoría por  indígenas. Nina 




aprendiendo  conjuntamente  con  las no  indígenas. Nos  confrontamos en  sentido positivo,  la 
diversidad  nos  va  a  obligar  a  reivindicar  el  territorio,  el  agua,  la  naturaleza,  porque 
respondemos a  la cultura en  la que vivimos. La política es un gusanito para  las mujeres y no 
hay que deslindarla de otras tareas.  
El machismo en el movimiento  indígena es más visible. Las compañeras no  indígenas  tienen 




Dado  que  el movimiento  indígena  tuvo  un  protagonismo  en  el  escenario  político  a 
partir  de  los  años  noventa,  un  número  creciente,  pero  bastante  reducido  de  mujeres 
indígenas han  sido electas para diputaciones, concejalías, prefecturas y  juntas parroquiales. 
Sin embargo, su emergencia no se debe únicamente a las cuotas, sino también a las luchas de 








que vienen a añadirse a  las  tareas domésticas que ya son extremadamente pesadas. En  los 
levantamientos  indígenas,  las mujeres han sido  las encargadas de  la “logística” de marchas, 






“[p]arecen estar quedándose  fuera de  los  logros democráticos de Ecuador,  invisibilizadas  y 
divididas en la definición de sus propias identidades políticas y culturales”.215  
Para  Lavinas,  “el  grado  de  aislamiento  de  organizaciones  de  mujeres  indígenas  es 
tangible en su doble abandono: por el movimiento indígena, en un lado, y por el movimiento 
nacional  de  mujeres,  de  otro  lado”.216 Los  derechos  de  las  mujeres,  en  el  marco  de  las 
reivindicaciones  culturales  del  movimiento  indígena,  son  vistos  como  amenazas  de 
fragmentación  de  la  unidad  étnica  y  como  amenazas  culturales.  Y  los  derechos  de  las 
indígenas,  en  el  marco  de  la  agenda  feminista,  también  quedan  al  margen,  pues  las 
prioridades de indígenas y mestizas son distintas por las realidades diferentes en que viven.  
El movimiento  indígena alcanzó el poder en 2003 con  la alianza Pachakutik‐Sociedad 
Patriótica. Nina Pacari  fue, en ese gobierno,  la primera  canciller  indígena y actualmente es 
jueza de  la Corte Constitucional. En el  legislativo,  la mayor cantidad de mujeres  indígenas y 











popular  o  de  nominación,  como  Jaime  Hurtado  González  (ex  diputado  MPD),  Lenin  Hurtado  Angulo  (ex 
asambleísta por  el MPD),   Antonio Preciado  (ex Ministro de Cultura del  gobierno de Rafael Correa), Roberto 






Consejo Nacional Electoral,  junto con  la  indígena de Cayambe, Manuela Cobacango.218 En  la 
función judicial, en el último proceso de selección de juezas y jueces nacionales, fue designada 
una  indígena, Mariana Yumbay Yallico, de  la Provincia de Bolívar, quien es además  la  jueza 
más joven de la historia nacional.219 Estos casos son lamentablemente aislados y se convierten 
prácticamente  en  nulos  en  las  estadísticas.  Aunque  no  redunden  en  una  verdadera 








patriarcado de diferentes maneras,  las mujeres blancas y mestizas han  tenido privilegios en  los 
contextos  de  colonización  y  esclavitud.  Precisamente  esos  privilegios  permiten  evidenciar  que 
ellas  han  vivido  el  patriarcado  de  una  forma  diferente  que  las  mujeres  indígenas  y 
afrodescendientes. En América  Latina, en gran medida,  las mujeres blancas han  tenido  con  las 
indígenas  y  afrodescendientes  una  relación  de  matrona‐sirvienta,  de  propietaria‐esclava  o  de 
señora‐muchacha.  La historia nos ha hecho desiguales  y  sería muy desafortunado ocultar esas 





organismo electoral están  como  vocales principales,  tres hombres  y dos mujeres mestizas: Magdala Villacís  y 
Roxana Silva. Fuente: Diario Hoy, 16 de noviembre de 2011. 
219 Diario El Universo, 20 de enero de 2012, p. 3. 
220 En otros países se han  implementado sistema de “cupos”. A diferencia de  las cuotas, que se aplican en  las 










Con  los  escasos  ejemplos  de  participación  de mujeres  afrodescendientes,  podemos,  al 
menos, predecir que su presencia aumentará en el futuro. Como cuenta Marcia Elena Caicedo: 






Todavía hay un  largo  recorrido para que  la  representación política  sea un  reflejo de  la 
composición social, étnica y cultural de nuestro país. El problema de  la  infrarrepresentación de 
las mujeres afrodescendientes e  indígenas,  redunda en un  tratamiento –si este existe‐ de  sus 
problemas  específicos  desde  miradas  mestizas.  Con  estos  antecedentes,  la  democracia 
















política de  las mujeres, en  las decisiones de  los extintos Tribunal Supremo Electoral  (TSE) y 
Tribunal  Constitucional  (TC)  y  de  los  actuales  Tribunal  Contencioso  Electoral  (TCE)  y  Corte 




Estado  de  Derecho  y  como  árbitro  jurídico  en  la  corrección  de  abusos  en  contra  de  las 
mujeres,  tanto en  la esfera pública como en  la privada. De acuerdo con UNIFEM  (Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer), “dado que las mujeres son más susceptibles 
que  los  hombres  a  sufrir  el  ejercicio  arbitrario  del  poder,  tanto  en  la  familia  como  en  la 
comunidad,  se  ha  comprobado  que  las  leyes  y  los  procesos  judiciales  tienen  importancia 
crítica para demostrar que  las relaciones entre hombres y mujeres se encuentran dentro del 
ámbito de incumbencia de la justicia”.224  
En  la primera elección en que  se aplicó  la  cuota,  los  resultados para  las mujeres no 
fueron los esperados. Según Cañete, “[…] para la mayoría de mujeres se trató de una amarga 
y  frustrante  primera  experiencia  en  el  árido  terreno  de  la  política  electoral,  que  se  había 










He  de  señalar,  antes  de  iniciar  el  análisis  de  las  resoluciones  propuestas,  que  en  la 
actividad de interpretación judicial, o de aplicación de las leyes a los casos concretos, el papel 
de los jueces y juezas es crucial, pues no puede reducirse al de un/a mero/a aplicador/a de la 
ley,  sino  también  se  constituye  en  el  de  un  creador/a  del  derecho.  Para  analizar  la 
argumentación  jurídica  y  evidenciar  el  rol  del  y  de  la  intérprete  en  las  decisiones 
jurisdiccionales, es fundamental considerar que estas se producen en un marco que combina 
muchos factores, entre los que la posición individual del/la juzgador/a es decisivo.  
En  materia  de  hermenéutica  jurídica,  la  tesis  propuesta  por  Hans‐Georg  Gadamer, 
demuestra que el sujeto cognoscente está  indisolublemente unido a  lo que ese  le muestra y 
descubre  como  dotado  de  sentido.227 Esta  tesis  tiene  el  mérito  de  reconocer  como  labor 
privativa  del  juez  el  complementar  el  derecho  adecuándolo  al  cambio  social,  y  recoger  el 
relativismo  valórico  que  es  un  fenómeno  propio  de  la  sociedad  de  masa,  esencialmente 
                                                            
225 María Fernanda Cañete, “Una paridad  formal que no se  trasluce en paridad real:  la cuota y  la participación 
electoral de las mujeres ecuatorianas”, op. cit., 2009, p. 371. 
















manera nueva y distinta. […]   El  intérprete no se  limita a constatar hechos, sino por el contrario 
los hechos que conoce  le afectan directamente,  involucrándolo moralmente en  (cada) situación 
fáctica.  El  hombre  posee  sus  propios  conceptos  morales,  tiene  imágenes  sobre  justicia, 
honestidad,  solidaridad, etc., pero ellos no  son conceptos abstractos, meramente  teóricos, que 
puedan explicarse con independencia de la situación concreta que es llamado a conocer y valorar. 
La  ley se muestra  insuficiente para contener en sí toda  la realidad práctica y sus peculiaridades. 
Esta insuficiencia se corrige en la aplicación que se hace de la misma. Afecta en consecuencia a la 
aplicación  de  la  ley  una  “cuestionabilidad  jurídica”,  que  obliga  a  quien  la  aplica  a  hacer 
concesiones  respecto a  la  ley en  sentido estricto, pues de otra manera no  sería  justo. Al hacer 






sentido contrario. En  términos  ideológicos y contrariamente a  lo que  se  suele creer,  las 
sucesivas  configuraciones  del  Tribunal  Constitucional  representaron  la  variedad  de 
orientaciones  políticas  halladas  en  el  país.  Más  de  la  tercera  parte  de  quienes  fueron 
integrantes  del  TC  (once  de  treinta  jueces)  se  hallan  dentro  del  margen  de  jueces  de 
centro. Al agregar a los jueces constitucionales alrededor de los partidos a los que resultan 
afines,  los  resultados  son  los  siguientes:  Socialcristianos  (13),  Democracia  Popular  (3), 















Hice en el capítulo primero, una breve  referencia a  las vicisitudes que  tuvieron que 
enfrentar  las  mujeres  organizadas  para  la  aplicación  correcta  de  las  cuotas.  Esta 






la  lista en  forma sucesiva, entre hombres y mujeres. Secuencia es  la serie de combinaciones 
que pueden realizarse en  la  lista, saltando  los  lugares de  inscripción de  la  lista, al tratarse de 





231Resolución  28,  Pleno  del  Tribunal  Constitucional,  aprobada  con seis votos a favor por Guillermo Castro, 
René de la Torre, Luis Mantilla, Hernán Rivadeneira, Hernán Salgado y Marco Morales y  dos votos 






Al  resolver,  el  Tribunal  Constitucional  opina  que  la  facultad  reglamentaria  del  Tribunal 
Supremo Electoral, no puede exceder más allá de los efectos que la ley quiso prever233. Se refiere 








b) Que, en procura de eliminar  la discriminación, es necesario evitar  los efectos de toda disposición 
que  menoscaben  este  objetivo  por  cuanto  resultarían  inconstitucionales;  y,  por  el  contrario, 
resulta una obligación de toda autoridad u órgano administrativo regular en beneficio de lo que se 
conoce como acciones positivas; 
c) Que  el  TSE  ha  realizado  una  interpretación  extensiva  de  la  ley  que  contraviene  el mandato  de 
participación  equitativa  de  mujeres  y  hombres  como  candidatos  en  los  procesos  de  elección 
popular; 
d) Que,  la declaratoria de  inconstitucionalidad no  tiene efecto  retroactivo, ni afecta  las situaciones 
jurídicas surgidas al amparo de las normas declaradas inconstitucionales; 











El  Tribunal  Constitucional  resuelve  tarde,  cuando  los  hechos  se  habían  consumado  y 
además, anota que su resolución no tiene efecto retroactivo y no afecta al proceso electoral en el 
que  se  originó  la  demanda.  En  este  caso,  tenemos  una  resolución  bien  fundamentada, 
aparentemente bien intencionada y ajustada a derecho. No obstante, su ineficacia deja ver la falta 
de oportunidad, debida diligencia y celeridad de la actuación y la impunidad triunfa. 
 Posteriormente,  como  anoté  en  el  primer  capítulo,  el  TSE  “acató”  la  resolución  del 
Tribunal Constitucional y emitió una nueva norma, que decía:  
La alternabilidad y secuencia, en la ubicación de puestos de mujeres y hombres, será definida por 
la  organización  política  en  el  momento  de  la  presentación  de  la  lista,  la  que  contendrá  la 
aceptación de dicha ubicación por parte de todos y cada uno de los candidatos y candidatas.  
 






TSE,  y  no  podía  dejar  la  interpretación  de  la  alternabilidad  y  secuencialidad  a  los  partidos 
políticos236. Vega señala lo siguiente: 
Al  dejar  la  aplicación  de  la  alternancia  y  secuencia  al  arbitrio  de  los  partidos  políticos,  el 
Tribunal se lavó las manos y tácitamente se declaró incompetente para garantizar un derecho 






políticos particulares. Más allá de  las connotaciones  legales,  la decisión del Tribunal Supremo 
Electoral, revela la consumación del pacto masculino para impedir la igualdad de participación 
política de hombres y mujeres. Primero  intentaron manipular  la  ley a  su  favor, y  cuando el 
mecanismo legal les resultó contrario, escogieron el atajo de la discrecionalidad de los partidos 
políticos –organismos masculinos por excelencia‐.237 
Como  dice  Facio,  el  componente  estructural  es  influido,  limitado  y  definido  por  el 
componente político‐cultural. Una  ley que existe en el componente formal normativo podría 
no existir en el  componente estructural por  la  influencia del político  cultural  cuando  los/as 




fue  en  contra  de  los  preceptos  legales  y  constitucionales  y  de  la  resolución  del  Tribunal 
Constitucional. Según Archenti, no  solo en Ecuador,  sino en  todos  los países en que  se han 
implementado  leyes  paritarias  y  de  cuotas,  “[l]os  partidos  políticos  han  sido  identificados 
como  la  institución más  reticente  frente a  las acciones afirmativas debido a que, en  forma 




















De  los  términos de esta acción de amparo, se deduce que  la  resolución del Tribunal 
Electoral  que  admitía  a  los  propios  partidos  definir  la  forma  alternada  y  secuencial  de  las 
listas, por el margen de discrecionalidad que creó, abrió la puerta al incumplimiento de la ley 
de cuotas por parte de ellos, con anuencia del órgano electoral. 
El  Tribunal  Constitucional  en  esta  resolución,  argumenta  que  el  Tribunal  Supremo 
Electoral, al emitir la norma que otorga a los partidos la posibilidad de definir la alternabilidad 
y secuencia en la ubicación de puestos de mujeres y hombres, obró conforme a ley, pues hizo 
uso de  su  facultad  reglamentaria.243 De esta manera, el TC  legitima  la actuación del órgano 
electoral,  aun  cuando  este había  actuado  sin  acatar  correctamente  su propia  resolución, e 
inadmite el recurso de queja de la actora. A continuación, dirige una exhortación, o sea, incita 
con  ruegos  y  no  de  modo  imperativo,  al  órgano  electoral  para  que  acate  su  resolución 
precedente de manera adecuada.244 
                                                                                                                                                                                            












Coordinadora Política de Mujeres del Cañar,  interpuso  acción de  amparo  constitucional  en 
contra  del  Tribunal  Electoral  de  Cañar,  por  haber  inscrito  listas  que  no  cumplían  con  los 
requisitos de paridad, alternabilidad y secuencialidad.246 
El  accionado,  en  su  contestación  a  la  demanda manifestó  haber  cumplido  tanto  la 





tribunales  provinciales  electorales  le  corresponde:  literal  c)  dirigir  y  vigilar  dentro  de  su 
jurisdicción los actos electorales, impartir instrucciones necesarias para su correcta realización; 
cumplir  y  hacer  cumplir  las  órdenes  emanadas  del  Tribunal  Supremo  Electoral,  por  lo  cual 









245Segunda  Sala del Tribunal Constitucional:  Lenin Rosero Cisneros  (vocal  y magistrado ponente), Carlos  Soria 








Al  respecto,  el Art.  48  de  la  Ley  de  Control  Constitucional  señala  que  pueden  proponer  la 
acción de amparo: "tanto el ofendido como el perjudicado, por sí mismos, por intermedio de 
apoderados o a través de agente oficioso que justifique la imposibilidad en que se encuentra el 
afectado  y  ratifique posteriormente  su decisión  en  el  término de  tres días;  el Defensor del 
Pueblo,  sus  adjuntos  y  comisionados  en  los  casos  señalados  en  la  Constitución  y  la  ley  o 
cualquier  otra  persona,  natural  o  jurídica,  cuando  se  trata  de  la  protección  del  medio 
ambiente";  ninguna  de  estas  calidades  ni  circunstancias  han  sido  justificadas  por  la 
demandante, por lo cual carece de derecho para proponer la presente acción.249 
 
El  artículo  48  de  la  Ley  de  Control  Constitucional  que  invoca  el  TC,  restringe  los 
supuestos  de  personería  activa  que  la  propia  Constitución  señalaba  en  el  artículo  95: 
“cualquier  persona,  por  sus  propios  derechos  o  como  representante  legitimado  de  una 
colectividad,  podrá  proponer  una  acción  de  amparo  ante  el  órgano  de  la  Función  Judicial 
designado  por  la  ley”.  Una  interpretación  por  principios,  y  no  por  reglas,  podía  haber 
remediado esta situación, pues  la misma Constitución, en  la disposición final del artículo 95, 
decía “no serán aplicables las normas procesales que se opongan a la acción de amparo, ni las 






aprobar  listas  que  no  cumplían  con  la  alternancia  y  secuencia  y  el  análisis  del  Tribunal 







inferiores  a  la  Constitución  es  exagerado.  Los  jueces  constitucionales  no  se  atreven 
mínimamente  a  resolver  los  asuntos  sustanciales  del  proceso  por  cuestiones  meramente 
formales y nuevamente, expiden sentencias ineficaces y violatorias de derechos. 
A  continuación, el Tribunal decide que es  incompetente para analizar  si  las  listas de 
candidatos que obran del proceso cumplen o no los requisitos señalados en la ley, ya que ello 
es  facultad  privativa  de  las  autoridades  electorales.  También  afirma  que  la  accionante  no 
identifica cuál es la lista que ha sido calificada sin cumplir con la ley; y aun en el supuesto de 
que  esa  circunstancia haya  acontecido, no precisa qué derecho  subjetivo  constitucional ha 
sido violentado, ni de qué manera ello le afecta. Consecuentemente, resuelve que no se han 
cumplido  los  presupuestos  exigidos  por  el  Art.  95  de  la  Constitución  de  la  República,  que 
justifiquen la presente demanda y niega la acción de amparo presentada. 




La  actual  Constitución  no  obliga  a  quienes  emprenden  una  acción  constitucional  a 
establecer el derecho constitucional violado. Sin embargo, cuando estaba vigente la anterior, 
por el principio  Iura Novit Curia  (los/as  jueces conocen el derecho) el mismo Tribunal podía 
haber subsanado esta omisión.  
La falta de cumplimiento de ciertos requisitos formales, no habría impedido al máximo 
órgano de  interpretación y  control  constitucional, hacer una  interpretación por principios y 
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con  aplicación  directa  de  la  Constitución  y  pronunciarse  sobre  un  aspecto  de  importancia 
sustancial  como el derecho a  la participación en  condiciones de  igualdad. El artículo 92 de 
aquella  Constitución  ya  decía  que  “no  se  sacrificará  la  justicia  por  la  sola  omisión  de 
formalidades”.  
3.2.4. Tribunal Constitucional, Resolución 3, caso 0003‐2004‐QE250 
Margarita Carranco, deduce  recurso de queja  contra  el presidente  y  los  vocales del 
TSE, por no acatar la Constitución, la ley, la resolución del Tribunal Constitucional 028‐2002‐TC 
y por haber desechado  las  impugnaciones presentadas por  la accionante a  las  listas que no 
cumplían  con  la  cuota  del  40%  vigente  para  las  elecciones  de  2004  ni  con  los  criterios  de 
alternabilidad  y  secuencia,  “bajo  el  criterio  de  que  a  los  organismos  electorales  solo  les 
corresponde  observar  si  en  la  presentación  de  la  lista  de  candidatos  se  han  respetado  las 
fórmulas de representación de género establecidas en la ley, o sea el porcentaje del 40%; y de 
manera  alternada  y  secuencial”251.  Además,  dice  lo  siguiente:  “la  lista  de  candidaturas 
presentadas  por  los  partidos  y  movimientos  políticos  no  garantiza  el  real  acceso  de  las 
mujeres  a  los  puestos  de  elección  popular  y  las  listas  de  candidaturas  de  la  provincia  de 
Pichincha, en el porcentaje señalado, reproducen dicho privilegio para los varones y relegan a 
las mujeres a ubicaciones sin posibilidades de acceso.”252  











procedencia  establecidos  en  los  literales  a)  y  b)  del  Art.  97  de  la  Ley  de  Elecciones  antes 
citado”.253 Por  supuesto,  dichas  copias  de  las  resoluciones  del  TSE,  podían  haber  sido 
solicitadas  de  oficio  por  el  Tribunal  Constitucional.  Se  nota  la  preeminencia  de  las 
formalidades no sustanciales, como pretexto para dejar de resolver asuntos de fondo. 
El Tribunal anota la observación siguiente: 
[…]  de  la  revisión  de  diversos  documentos  del  expediente  puede  colegirse  que  el  Tribunal 
Supremo Electoral no fue lo suficientemente prolijo para garantizar la equidad de género en el 
proceso  eleccionario,  básicamente  en  la  reforma  al  Reglamento    General  de  la  Ley  de 
Elecciones,  no  impugnado  mediante  esta  queja,  en  el  que  deslinda  su  responsabilidad  de 
vigilar por  la  correcta  aplicación de  alternancia  y  secuencia  entre hombres  y mujeres  en  la 
inscripción  y  calificación  de  candidaturas,  trasladándola  ilegítimamente  a  los  partidos  y 
movimientos políticos,  lo cual es  inadecuado por auto  limitarse en sus propias  funciones de 
control, y otorga mérito para llamar la atención por su proceder.254 […] En el futuro el Tribunal 






emitió  sendas  resoluciones.  Puede  deducirse,  que  no  existe  entre  ellas  –aun  cuando 
comparten  un  mismo  escenario  constitucional‐  una  línea  jurisprudencial  definida.  Las  tres 
coinciden en  su  resultado  final, el  rechazo de  las acciones de  las peticionarias, por motivos 
adjetivos y sustantivos, pero la calidad de los argumentos varía entre una y otra resoluciones. 
El  aspecto  común  de  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional  analizadas  hasta  el 
momento,  es  su  franca  ineficacia. Con distintos  argumentos,  algunas mejor motivadas que 





















Manabí  (en  adelante,  JPEM),  por  negarse  a  inscribir  las  candidaturas  de  la  lista  de 
concejales/as  rurales del cantón Paján  (que se había presentado con seis hombres y cuatro 
mujeres)  y  la  de  concejales/as  urbanos/as  del  cantón  Tosagua  (con  cinco  mujeres  y  tres 




recursos electorales contra  los actos del Consejo Nacional Electoral y de  los organismos desconcentrados, y  los 
asuntos litigiosos de las organizaciones políticas.” 
257 Sentencia 002‐09‐SEP‐CC, Patricio Herrera Betancourt (juez sustanciador), aprobada por el pleno de la Corte 






para  enmendarlas,  sin  embargo,  luego  de  este  plazo,  nuevamente  las  listas  fueron 
presentadas con errores. La accionante  interpuso acción extraordinaria de protección contra 
la resolución del TCE, cuyos argumentos principales, como se desprende de la sentencia, son: 





c) Que  la negativa de  inscripción de  las  listas de  candidatos/as no procede  al  fundarse  en un 
motivo  de  mera  formalidad,  pues  el  derecho  político  a  elegir  y  ser  elegido  no  puede  ser 
conculcado por la mala elaboración de las listas de candidatos/as;  
d) Que no se puede desconocer el derecho constitucional de elección por una supuesta violación 
formal  contenida  además  en  un  simple  instructivo,  instrumento  normativo  que  carece  de 
rango constitucional y que el artículo 169 de la Constitución que establece el derecho político 
de elección no puede ser desconocido por aspectos formales; 
e) Que el principio “no obliga a alternar  las candidaturas de  las  listas considerando  la diferencia 
de  género  entre  hombres  y mujeres,  sino  que,  por  el  contrario,  permite  hacerlo  en  forma 
potestativa”;  
f) Que “es claro que la JPEM jamás debió obligar a modificar las listas, pues el hecho de que haya 







legalidad de  los actos de  los organismos de administración electoral, de  las organizaciones y 




de protección  con  fecha 5 de mayo de 2009258 con el  fin de establecer  si  se  violaron o no 
derechos  fundamentales.  Analiza  tres  problemas  constitucionales,  que  los  formula  como 
preguntas: 
1. ¿Se  respetó  el  debido  proceso  durante  la  inscripción  de  listas  para  concejales 
rurales  del  cantón  Paján  y  urbanos  del  cantón  Paján  y  urbanos  del  cantón 
Pedernales (sic) (Tosagua)? 
2. ¿La  decisión  del  TCE  de  negar  la  inscripción  de  las  listas  de  candidatos,  violó  el 
derecho constitucional de participación política de elegir y ser elegidos? 
3. ¿Tiene  la Corte Constitucional potestad para conocer  resoluciones del TCE en  las 
cuales presuntamente se han violado derechos fundamentales? 
1. El primer problema jurídico plantea la verificación de si se respetó o no el debido proceso. 













Los  requisitos  de  la  paridad  y  alternabilidad,  como  componentes  sustanciales  del  sistema 
político  ecuatoriano  y  no  como mera  formalidad,  se  desprenden,  además,  de  los  procesos 
históricos de  lucha por  la  igualación material en  el ejercicio de  los derechos políticos entre 
hombres  y  mujeres.  No  es  una  novedad  decir  que  en  el  Ecuador,  tradicionalmente,  la 
representación política estuvo  reservada, en  la  realidad de  los hechos, para  los  ciudadanos, 
relegando  a  las  ciudadanas  al  mundo  de  la  vida  privada.  Un  Estado  de  derechos  como  el 
ecuatoriano, debe caracterizarse por permitir que, de hecho,  las mujeres puedan acceder en 
igualdad de condiciones a la representación política, para lo cual los mandatos constitucionales 







mujer  hasta  cubrir  el  número  de  candidatos  correspondientes.  Por  paridad  se  entiende  el 
hecho  de  que  una  lista  esté  compuesta  por  igual  número  de  hombres  y  mujeres.  La 
alternabilidad debe ser respetada no sólo entre los candidatos principales, sino también sobre 





Es  rescatable  que    la  Corte  Constitucional  haya  interpretado  la  alternabilidad 
horizontal y vertical, porque puede entenderse, de  la redacción de  la Constitución, que una 
lista podría presentarse con  secuencias de hombre‐mujer‐hombre y así  sucesivamente, y  lo 
mismo podría aplicarse para  la  lista de  suplentes en ese propio orden, es decir, una mujer 
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no discriminación e  igualdad, al  impedir  la  inscripción de  las  listas de candidatos/as que no 
cumplían con la alternabilidad y secuencia: 
En realidad, es  la accionante  la que recae en discriminación cuando, en  la elaboración de  las 
listas, no respeta las cuotas de género incluidas y amparadas en los principios de alternabilidad 
y paridad reconocidos por la Constitución de la República, siendo el ente electoral el que trata 
de enmendar dicha discriminación cuando ordena reformar  las  listas. […]Esta Corte,  luego de 
analizar  la documentación pertinente, concluye que  la actuación de  los entes electorales no 










femeninas por una mayor presencia y  representación de  las mujeres, pero  las  reglas que  le 
dan  viabilidad  y  que  están  dadas  por  el  sistema  electoral,  son  aplicables  a  hombres  y  a 
mujeres para una representación equilibrada. 
3. El  tercer problema  jurídico,  tiene que ver  con  la  competencia de  la Corte Constitucional 
para  conocer  y  resolver  las  decisiones  del  Tribunal  Contencioso  Electoral,  que  en  varias 
resoluciones  define  sus  fallos  como  “de  última  instancia”  y  que,  al  contestar  la  acción 









del  Tribunal  Contencioso  Electoral  como  la  de  la  Corte  Constitucional  coinciden  porque 
carecen  de  profundización  en  la  interpretación  del  principio  de  igualdad  sustantiva,  sus 
alcances  y  su  relación  con  la Constitución  y  los derechos humanos  y que  la mención  a  las 
desigualdades históricas es muy tímida. Además, parece que “la disputa por  la competencia 
resulta más  importante que  la  igualdad  real, y por ende, el  resultado es una  sentencia que 
favorece,  pero  no  logra  abrir  camino  sentando  un  precedente  en  esta  materia  en  la 





a  una  resolución,  aun  conforme  con  la  Constitución,  si  no  desarrollan  el  contenido  de  los 
derechos  de  participación  política  de  las  mujeres,  más  allá  de  tímidos  enunciados,  han 
desperdiciado  una  oportunidad  valiosa  de  establecer  estándares  más  altos  en  el 
reconocimiento  de  esos  derechos.  La  importancia  de  la  argumentación  jurídica  y  de  la 
motivación de  las sentencias, no está únicamente en ser  los hilos conductores de una parte 
                                                            







resolutiva  que  es  la  que,  de  manera  más  inmediata,  surte  efectos  jurídicos.  No  son 
desdeñables  los  avances  jurisprudenciales  en  el  tema  de  la  participación  política  de  las 
mujeres.  De  ser  absolutamente  invisibles  las  luchas  del  movimiento  de  mujeres  para  los 
jueces, ahora por  lo menos se  las menciona. En  las primeras cuatro resoluciones analizadas, 
que  corresponden  al TC,  se evidencia  la  absoluta  ineficacia del más  alto órgano de  justicia 
constitucional al resolver casos de violación de  los derechos políticos de  las mujeres. A esto 
contribuye,  no  solo,  una  interpretación  bastante  escasa  y  poco  profunda  de  los  principios 
constitucionales,  si  no  también,  la  fragilidad  de  las  normas  legales  y  reglamentarias  que 
desarrollan  esos  principios.  Actualmente,  las  normas  son  bastante  más  claras.  Se  puede 
afirmar que en esta lucha en las cortes previa de las mujeres organizadas, está el fundamento 
de  la mayor  claridad que  tienen ahora  las  leyes  sobre paridad, pues,  con  la experiencia de 
cómo su  interpretación por parte de partidos políticos,  jueces y autoridades electorales era 
manipulada, ahora son más claras y más difíciles de transgredir. Sin embargo, el margen de 
discrecionalidad  que  las  normas  todavía  crean,  en  materia,  por  ejemplo,  de  cargos  de 
nominación  y designación,  al no  ser  absolutamente  claras  y uniformes,  se puede prestar  a 
interpretaciones violatorias de derechos. Este argumento nos permite afirmar que la eficiacia 
del principio constitucional de paridad va de la mano con la existencia de leyes que no dejen 







desde  la superación de  las cuotas establecidas para  la presentación de  listas pluripersonales, 
en cargos de elección popular; hasta la declaración constitucional de paridad, que se extiende, 
además, a los otros cargos de nominación y designación de las funciones públicas.  
El  análisis  se  ha  desarrollado  desde  la  perspectiva  de  género,  atendiendo  a  los 
principios de igualdad y no discriminación, establecidos en diversos instrumentos jurídicos, en 
la  Constitución,  en  las  normas  y  en  la  jurisprudencia  electoral  y  constitucional  y  a  los 








la  inclusión de  las mujeres en  la vida pública es un hecho  reciente  (inicios del  siglo XX). Se 
analizaron  las normas  que  animan  el principio de paridad,  y  el  concepto de  paridad  como 
superación  de  las  cuotas  y  transformador  del  quehacer  político,  en  el  marco  del  Estado 
Constitucional de derechos y  justicia. Como conclusión de ello, se encuentra un avance muy 
importante  en  términos  legales,  dado  por  el  paso  de  las  cuotas  temporales  a  la  paridad 
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definitiva,  bajo  la  sanción,  en  caso  de  incumplimiento,  de  no  inscribir  las  listas.  Hay  un 
mandato de posición  claro que  impide ubicar a  las mujeres en posiciones no elegibles.  Sin 







que  este  es  un  límite,  pues  queda  sujeto  a  la  voluntad  política,  que  puede  cambiar 
dependiendo de factores ideológicos y políticos. 
En  el  segundo  capítulo,  se  analizan  los  componentes  políticos  y  culturales  de  la 
participación política de las mujeres, partiendo de un sistema capitalista, colonial, excluyente 
y  patriarcal  que  margina  no  solo  a  las  mujeres  sino  a  amplios  sectores  sociales  menos 
favorecidos. Sin que este sistema haya experimentado rupturas importantes, en los discursos 
de los/as asambleístas constituyentes de 2007, como avance, se nota que se multiplicaron las 




políticas,  las distintas  formas de discriminación que viven y  los  logros que experimentan en 
varios  momentos  de  su  participación.  Los  estereotipos  que  presentan  los  medios  de 
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comunicación,  la persistencia de  los partidos políticos  como organizaciones masculinas por 
excelencia,  la dificultad de conciliar  los  tiempos de  la política y  sus horarios construidos en 




cargos públicos  y en este  aspecto, hay un  gran  avance  cuantitativo.  Sin embargo,  ya en el 
ejercicio de los cargos, se podrían asumir cierto tipo de labores como propias de las mujeres 
por una  concepción que  tiende a naturalizarlas  como madres o amas de  casa,  relegadas al 
espacio privado y tratos discriminatorios que no los experimentan los varones.  




ejercicio del poder político  con  las masculinidades hegemónicas,  sirve para  concluir que,  si 
bien hay matices, existe un modelo de ser hombre que excluye lo femenino y lo feminizado y 
que  también es un  límite para  las mujeres políticas y para  los hombres que no calzan en el 
modelo.  
Muy  pocas  mujeres  han  llegado  a  ocupar  cargos  uninominales.  El  predominio 
masculino es más evidente en estos  cargos y el poder está más democratizado en  cuerpos 










En  el  último  capítulo,  del  análisis  de  sentencias  de  organismos  como  el  Tribunal 
Supremo Electoral  (TSE), Tribunal Constitucional  (TC), Tribunal Contencioso Electoral  (TCE) y 
Corte Constitucional (CC); resalta el papel de los jueces como aplicadores de las normas, pero 
también  en  tanto  creadores  de  derecho.  Sus  concepciones  patriarcales  inciden  en  las 
resoluciones que toman. Con una mayoría de jueces de derecha y varones en su totalidad en 
un primer momento (período 2002‐2007),  la deficiencia de  las normas que desarrollaron  los 
principios  constitucionales  que  hablaban  de  equidad,  dio  lugar  a  una  interpretación 
sumamente restrictiva de los derechos de las mujeres por parte de los partidos políticos y de 
las  autoridades  electorales.  Al  reclamar  las  mujeres  estas  vulneraciones  en  las  cortes,  no 
obtuvieron respuestas eficaces, más bien las resoluciones fueron tardías y no garantizaron sus 
derechos,  con  la  consecuente  impunidad  de  los  abusos  de  los  partidos  políticos.  En  un 
segundo momento (período 2008‐2009), ya con la vigencia de la nueva Constitución, tanto el 
Tribunal  Contencioso  Electoral  como  la  Corte  Constitucional,  coincidieron  en  aplicar  de 




En  suma,  si  se  realiza  un  balance,  los  aspectos  positivos  son  muchos  y  muy 
importantes.  El  escenario  de  participación  para  las  mujeres  está  cambiando,  pues  hay 
actualmente  más  actoras  políticas  en  todos  los  niveles,  con  posibilidades  de  incidir  en  la 
agenda pública. No obstante, persisten obstáculos que no se agotan en  la deficiencia o falta 
de  normas  y  en  el  sistema  electoral  defectuoso,  sino  en  un  contexto  desfavorable  de 
discriminación en todos los campos de la vida y en un clima de violencia política que lo sufren, 
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políticos.  En  las  candidaturas  a  las  elecciones  pluripersonales  se  respetará  su  participación 
alternada  y  secuencial.  El  Estado  adoptará medidas de  acción  afirmativa para  garantizar  la 
participación de los sectores discriminados. En este cuadro, veremos cómo se desarrolla esta 
norma  en  la  Constitución  y  las  leyes,  respecto  de  los  distintos  cargos  de  designación, 
nominación y elección popular. Como se ha dicho en el primer capítulo, en  los casos en  los 







































































































































































































Las  entrevistas  que  alimentan  la  presente  investigación  de  experiencias  concretas  y 
cotidianas de mujeres políticas,  fueron realizadas con el objetivo de obtener un aporte más 
vivencial  al  trabajo  desarrollado.  Se  intentó  que  estén  representadas,  mujeres  de  una 
variedad  de  procedencias  regionales,  etarias  y  étnicas;  tanto  electas  por  votación  popular, 
como  mujeres  que  ostentan  cargos  de  designación  o  nominación,  en  distintos  espacios 
nacionales  y  locales  de  participación.  Sin  embargo,  la  totalidad  de  mujeres  entrevistadas, 
están más vinculadas con una ideología de izquierdas. 
   
NOMBRE DE LA 
ENTREVISTADA 
CARGO   PROCEDENCIA 
POLÍTICO‐
PARTIDISTA 
PROCEDENCIA 
REGIONAL Y 
ÉTNICA.   
LUGAR Y FECHA DE 
LA ENTREVISTA 
María Paula Romo   Asambleísta por la 
Provincia del 
Pichincha. 
Movimiento 
Ruptura 25. 
Lojana de 
nacimiento, 
vive en Quito, 
mestiza.  
Quito, 16 de marzo 
de 2012.  
Margarita Carranco  Ex Presidenta de la 
AMUME, ex 
vicealcaldesa de 
Quito, actual 
asambleísta 
alterna.  
Movimiento 
Municipalista 
Alianza 
Libertad 
Quito, 
mestiza. 
Cuenca, 4 de mayo 
de 2012.  
Cecilia Velasque  Ex  vicepresidenta 
del Gobierno 
Provincial del 
Cotopaxi. 
Pachakutik  Indígena de la 
Provincia del 
Cotopaxi. 
Quito, 18 de junio de 
2012.  
Marcia Elena 
Caicedo 
Ex vocal del 
Consejo Nacional 
Electoral. 
Movimiento 
Popular 
Democrático 
Guayaquil, 
afrodescendie
nte.  
Entrevista telefónica, 
viernes 27 de julio de 
2012.  
Rosa Jara  Vocal de la Junta 
Parroquial de 
Sayausí 
Movimiento 
Alianza País 
Cuenca, 
mestiza. 
Cuenca, 3 de 
septiembre de 2012 
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